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RESUMEN 
El siguiente documento es el resultado de un trabajo de investigación que se 
realizó en un periodo de año y medio en las instalaciones de ESCOLYTUR 
LTDA., una empresa cuyo objeto social es la prestación de servicios de transporte 
escolar, empresarial y turístico en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. La 
empresa es altamente reconocida en la ciudad, contando con un parque 
automotor extenso es una de las más competitivas dentro del sector, 
esmerándose por brindar un servicio de excelente calidad y por mantener su 
posicionamiento, esta debe caminar al ritmo que el mercado le exija. 
En los últimos periodos de tiempo se han venido realizando cambios en la 
normatividad que rige al sector transportador, una de las nuevas disposiciones de 
ley dispuestas para controlar los procedimientos operativos de las empresas del 
sector, mejorar los índices de seguridad vial y disminuir los índices de 
accidentalidad, dice que las empresas que posean o administren más de 10 
automotores deben diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
Este proyecto inicia con el conocimiento de los procesos operativos y 
administrativos de la compañía, el cual es precedido de un diagnóstico que se 
realiza de su estado de seguridad vial y por medio del cual se logra identificar su 
problemática central, frente a esta situación se proponen soluciones o acciones 
correctivas mediante un plan de acción adherido a la Resolución 1565 de 2014 
(Guía Metodológica para la Elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial). 
Este PESV es articulado con el Sistema Integrado de Gestión de la empresa, por 
lo que durante todo el proyecto se tuvo en cuenta los procedimientos de los 
sistemas de gestión de calidad y de seguridad y salud en el trabajo, los planes de 
acción documentados cuentan con la articulación de ambos. 
Después de documentar los planes de acción (PESV) se procede a 
implementarlos, a hacer su respectivo control mediante indicadores de gestión 
(control estadístico de calidad) y a realizar su seguimiento y evaluación mediante 
el diseño e implementación de programa de auditorías internas. 
PALABRAS CLAVES 
Seguridad Vial, Plan Estratégico de Seguridad Vial, Auditoría, Sistemas 
Integrados de Gestión, Indicadores, Accidentes de tránsito.  
ABSTRACT 
The following document is the result of a research made over a period of one year 
and a half in the facilities of ESCOLYTUR LTDA. This company's main purpose is 
to provide school, business and tourist transportation in Bogota and surrounding 
areas. The company is highly recognized in the city, and with its extensive fleet, it 
is positioned as one of the most competitive companies in the industry. Increasing 
efforts to provide an excellent service and to maintain its position are made.  
In the most recent changes of the regulations in the transportation service, there is 
a provision of law that requires companies that own more than ten vehicles to 
implement a Road Safety Action Plan. All this for the purpose of keeping a more 
effective tracking system of the operational activities, improving the road safety 
indicators, and decreasing the accident rates on the roads around the country.   
This project begins with the transportation sector need of complying with the law. 
Thus, it starts with the documentation process and implementation of the road 
safety plan for Escolytur Ltda. To do so, data about operational and administrative 
processes is gathered. Before this process was performed, a diagnostic 
assessment was conducted on the current state of the road safety of the company. 
Throughout this process a problem with the operation is identified, in order to 
tackle this situation, corrective measures are presented through a plan of action 
adhered to the administrative order 1565 of 2014 (methodological guide for the 
implementation of the road safety strategic plan). 
This safety strategic plan is articulated with the company's management and 
control system. Therefore, during the implementation of the project, the quality 
management system, and the security and health management system 
procedures were taken into consideration. 
After documenting the action plan (PESV), the implementation of the road safety 
strategic plan takes place and is evaluated through management indicators 
(statistical quality control) and through the design of a program of road safety 
internal audits. 
KEYWORDS 
Road Safety, Strategic Plan Road Safety, Audit, Integrated Management Systems, 
Indicators, Traffic Accidents. 
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INTRODUCCIÓN 
En los últimos años la preocupación mundial por las lesiones causadas por los 
accidentes de tránsito ha incrementado de manera significativa, al punto que La 
Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el decenio 2011–2020 
“Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020”, con el objetivo de 
estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en 
accidentes de tránsito en todo el mundo. 
Colombia, con ocasión a las estadísticas del flagelo de mortandad vial del país, se 
une a al Decenio de la Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, 
comprometiéndose a la reducción de la accidentalidad vial, para contribuir en el 
desarrollo de estrategias que permitan salvar vidas en los tramos viales del país.  
Dentro de las estrategias empleadas por el país, se elaboró el Plan Nacional de 
Seguridad Vial, liderado por el Ministerio de Transporte, quien a su vez, emite la 
resolución 1565 del 6 de Junio de 2014, con la cual, mediante el artículo 12 de la 
Ley 1503 de 2011 "Por la cual se promueve lo formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la vía y se dictan otros disposiciones", 
ordena  a toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que 
para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, 
fabrique, ensamble, comercialice, contrate o administre flotas de vehículos 
automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades, o contrate o 
administre personal de conductores, a diseñar un Plan Estratégico de Seguridad 
Vial. 
En ese orden de ideas, Escolytur Ltda., compañía colombiana dedicada al 
transporte especial de personas a nivel escolar, de turismo y empresarial, con una 
trayectoria de 14 años en el mercado; requiere contar con un plan estratégico de 
seguridad vial, que le permita velar por la seguridad e integridad de sus 
colaboradores, afiliados, usuarios y peatones de la vía. 
Para ello, se propone el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial para 
Escolytur Ltda.,  con el propósito que este sea un facilitador en prevención y 
permita la prestación de un  servicios que cumplan con las normas de seguridad 
19 
 
necesarias, mejore la calidad del servicio, vela por la integridad de los usuarios de 
las vías y cumpla con la normatividad Colombiana.1 
 
 
 
 
                                            
1 NACIONES UNIDAS, Decenio de acción para la seguridad vial 2011-2020. [En línea]. 2011. 
[Citado 13-marzo-2015]. Disponible en internet: http://www.un.org/es/roadsafety/. 
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JUSTIFICACIÓN 
Escolytur Ltda., dentro de su visión corporativa busca posicionarse como la 
empresa líder a nivel distrital y nacional, en la prestación de servicios de 
transporte escolar, de turismo y empresarial2, garantizando un servicio de calidad 
y confort, con miras a la satisfacción del cliente.  
Dentro de su compromiso social y direccionamiento estratégico, la compañía 
requiere contar con el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV, el cual permita 
satisfacer la necesidad de sus clientes, las directrices del Ministerio de Puertos y 
Transporte y velar por la integridad de los actores de la vía.  
Para el desarrollo PESV se realizará el diagnóstico de la compañía, el cual estará 
enfocado a establecer los protocolos y medidas adoptadas en seguridad vial y a 
su vez, identificar el desempeño del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 
– PSST. El diagnostico será la herramienta principal, por medio de la cual se 
establecerán las conformidades y no conformidades de la operación actual, con el 
fin de establecer estrategias que permitan, no solo dar cumplimiento a la ley, si no 
garantizar la seguridad de las operaciones de Escolytur Ltda.  
Para ello se emplearán diferentes técnicas que nos permitan no solo conocer los 
procesos internos, si no que nos permitirán establecer las medidas a adoptar a fin 
de desarrollar un PESV que permita mitigar los riesgos detectados, de esta forma 
la compañía será muchos más responsable, comprometida y competitiva, a partir 
de su mejoramiento y fortalecimiento continuo.  
 
 
 
 
                                            
2 ESCOLYTUR LTDA., Nuestra Empresa. [En línea]. [Citado 01-enero-2016]. Disponible en 
internet: http://escolyturltda.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=249 
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1 GENERALIDADES 
1.1 PROBLEMA  
1.1.1 Descripción del problema.  
 
Escolytur Ltda., es una compañía colombiana con domicilio en la ciudad Bogotá, 
dedicada a la prestación de servicios de transporte especial, de turismo y 
empresarial, con automotores de servicio público a colegios, corporaciones, 
sociedades estatales, empresas gubernamentales, institutos descentralizados y 
empresas comerciales o particulares.  3 
 
La compañía cuenta en la actualidad con una flota de doce (12) automotores 
propios que apoyan la operación diaria para la prestación de los servicios de 
transporte, por otro lado, Escolytur permite la vinculación “afiliación” de 
automotores a la compañía a través del pago de una cuota de vinculación 
mensual, contando con una base de 660 afiliados, dentro de los cuales, en 
promedio un 17% apoya la operación de la empresa.  
 
Los tipos de vehículos empleados para la prestación del servicio de transporte de 
la empresa son microbús, bus, buseta; los tipos de vehículos afiliados además de 
los mencionados son las camionetas y los automóviles.   
 
Escolytur Ltda., en la actualidad no cuenta con el Plan Estratégico de Seguridad 
Vial exigido por el Ministerio de Transporte a través de la Resolución 1565 del 6 
de junio de 2014, el cual está orientado a reducir los índices de accidentalidad vial 
del país, en este contexto, y teniendo en cuenta que la compañía pertenece al 
sector transportador por su actividad económica, velar por la seguridad vial y 
tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, calidad y confort en su 
servicio de transporte, hacen necesario desarrollar estrategias e implementar 
planes que permitan atender las necesidades propias del negocio, a fin de 
garantizar su continuidad y crecimiento  el mercado.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades de la compañía están inmersas en 
un panorama de riesgos potenciales, principalmente en lo respecta a la propia 
operación y a quienes intervienen en ella, es decir al personal que opera los 
vehículos automotores (Conductores y monitoras), esto hace imprescindible que 
se ejecuten procedimientos que permitan hacer seguimiento y dar control a los 
factores de riesgo posibles. En este sentido, la compañía en la actualidad no lleva 
                                            
3 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Certificado de existencia y representación legal 13 de 
Febrero de 2015. [Citado 04-abril-2015].  
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a cabo los protocolos de prevención mínimos para fomentar la seguridad, ni 
tampoco tiene control y registro de la información relevante y crucial para el 
análisis de la accidentalidad dentro de la compañía, así como tampoco lleva a 
cabo un proceso de selección, inducción y reinducción de los conductores y 
monitoras adecuado para la prestación y seguridad del servicio.    
 
De acuerdo con la información obtenida de manera inicial, se establece que la 
compañía no cuenta con el registro histórico de accidentes de tránsito ni con el 
registro de las enfermedades laborales que hayan padecido los conductores y 
monitoras a traves del tiempo de funcionamiento de la compañía, teniendo en 
cuenta esto, solo se conoce que entre el año 2014 y 2015 los eventos de riesgo 
materializados que se presentaron fueron dos choques en la vía pública que 
dejaron como resultado pérdidas materiales, el tipo de vehículos involucrados 
fueron un micro-bus y un bus pertenencientes a Escolytur Ltda. 
 
En el primer accidente se ve involucrado un micro-bus de la compañía, el cual 
circulaba con ocho pasajeros de adultos que provenían de una salida ecológica 
de compensar, la colisión se materializa por imprudencia de un taxi de servicio 
público que adelanta a la altura de la autopista norte con 185 e impacta al micro-
bus de Escolytur en el costado lateral izquierdo dejando solo daños materiales 
sobre el vehículo. El otro accidente se presenta en la AV. Primera de Mayo con 
Carrera 30, en donde una moto al parecer adelantaba el tráfico y colisiona con el 
bus de la compañía, el cual tenía como destino las instalaciones físicas de 
Escolytur.  
 
Basados en la información anterior y con el objetivo de tener un panorama más 
claro de la problemática de seguridad vial de la empresa, tomamos como 
referencia las estadísticas presentadas a través la revista número 162 del año 
2016 de FASECOLDA (Federación de aseguradores colombianos), en donde el 
sector transportador para el año 2015 ocupó el tercer lugar en muertes por 
accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores4, sin duda alguna, una posición 
alarmante, que evidencia el impacto de las múltiples problemáticas y retos propios 
que enfrenta el sector y en especifico Escolytur.  
 
Adicional a las problemáticas de accidentalidad y fatalidad del sector 
transportador, Escolytur, no sólo tiene riesgos de perder a personas en su equipo 
operativo a causa de la materialización de un accidente, ya que, de presentarse, 
se pueden ver gravemente afectados los usuarios del servicio y los usuarios de la 
vía, así como las grandes pérdidas económicas que representa el lucro cesante, y 
gastos generados para dar manejo al evento. 
                                            
4 FASECOLDA. Indicadores de riesgos laborales por sectores económicos. [En línea]. 2016. 
[Citado 04-Julio-2016]. Disponible en internet: 
http://www.fasecolda.com/files/1414/5624/5006/revista-Fasecolda-162w.pdf 
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La ausencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial incrementa significativamente 
los riesgos de la operación, la imagen del negocio y su equilibrio financiero, ya 
que, de acuerdo al código de transporte terrestre, la empresa podría ser multada 
por una suma que oscila, dependiendo del caso, entre 1 SMMLV y 700 SMMLV, 
situación crítica para la continuidad del negocio.   
 
Actualmente la compañía cuenta con una estructura orgánica que no se ajusta a 
la realidad del negocio, en la figura No. 1, se ilustra el organigrama actual de 
Escolytur Ltda.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto sugiera falencias en los procesos y protocolos de la compañía, lo que 
impacta negativamente en la operación, la toma de decisiones y la capacidad de 
atender y gestionar situaciones adversas.  
Es necesario hacer un diagnóstico de la empresa, plantear las acciones que 
permitan corregir las falencias y asegurar la continuidad y mejora continua de las 
acciones abordadas.   
1.1.2 Formulación del problema.  
¿Cómo podemos mejorar la Gestión de la Seguridad Vial, promover la formación 
de hábitos, comportamientos y conductas seguras en las vías, dentro y fuera de 
Escolytur Ltda., previniendo los accidentes de tránsito y los riesgos a la salud 
pública? 
Figura 1. Organigrama Escolytur Ltda. 2015. 
Fuente. Sitio web Escolytur Ltda. 2015 
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1.2 OBJETIVOS  
1.2.1 General 
Desarrollar el Plan Estratégico de Seguridad Vial en ESCOLYTUR Ltda., bajo los 
lineamientos de la Guía Metodológica descrita en la Resolución 1565 del 6 de 
junio de 2014 del Ministerio de Transporte, para gestionar y controlar los riesgos 
de la operación. 
1.2.2 Específicos 
 
ü Diagnosticar el estado del proceso de seguridad vial y a su vez el estado del 
sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de ESCOLYTUR Ltda. 
 
ü Documentar el Plan Estratégico de Seguridad Vial bajo los lineamientos de la 
Resolución 1565 del 6 de junio de 2014 del Ministerio de Transporte, 
articulando el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
ü Aplicar el control estadístico de la calidad para definir y verificar el 
cumplimiento de indicadores, que permitan corroborar el cumplimiento de los 
protocolos y medidas de prevención definidas en el PESV de Escolytur Ltda. 
 
ü Diseñar e implementar un programa de auditorías internas de los 
procedimientos versus la conformidad del PESV, bajo los principios regidos en 
la NTC ISO 19011:2011. 
 
ü Realizar un estudio económico y financiero que determine los costos y 
beneficios de implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
 
1.3 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
Alcance cronológico: 180 días a partir del momento de aprobación de la 
compañía. 
Alcance geográfico: El objeto de estudio de este proyecto se realizará en la 
empresa ESCOLYTUR LTDA, la cual está ubicada en el sector de Castilla, en la 
Calle 35B Sur No 73A-05, Bogotá, Colombia. 
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Alcance temático: El presente proyecto desarrollará el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial en la empresa ESCOLYTUR LTDA., a partir del diagnóstico del 
estado del proceso de Seguridad Vial y del diagnóstico del Programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Figura 2. Sede Escolytur Ltda. Bogotá - 2015. 
Fuente: www.maps.google.com. Consultado: Abril, 2015. 
Figura 3. Instalaciones Escolytur Ltda. 2015. 
Fuente: www.maps.google.com. Consultado: Abril, 2015. 
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1.4 METODOLOGÍA  
1.4.1 Tipo de investigación 
Este trabajo estará representado durante su desarrollo por una investigación de 
tipo mixta, ya que tendrá en cuenta tanto aspectos cuantitativos como cualitativos. 
Cualitativos, desde el punto de vista descriptivo, debido a que se está hablando 
del desarrollo de un plan estratégico de seguridad vial, el cual necesita para su 
elaboración el levantamiento de información para llevar a cabo el diagnóstico del 
estado actual de la empresa y permitir la elaboración del mismo. De igual manera, 
tendrá en cuenta aspectos cuantitativos, ya que se trabajarán aspectos 
estadísticos necesarios para el reconocimiento del problema y sus posibles 
causas, al mismo tiempo que se requerirá de un análisis matemático para el 
comportamiento de variables. 
1.4.2 Cuadro metodológico 
 
Cuadro 1. Cuadro Metodológico. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES METODOLOGÍA TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN 
Diagnosticar el 
estado del 
proceso de 
seguridad vial y a 
su vez el estado 
del sistema de 
gestión  en 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo de 
ESCOLYTUR 
LTDA. 
- Describir los 
procesos actuales 
con los que cuenta 
la empresa. 
-Verificar el 
cumplimiento de la 
empresa de la 
normatividad 
vigente. 
- Registrar las 
diferentes 
actividades que se 
realizan para la 
operación de los 
vehículos. 
-Identificar y 
- Para las 
encuestas, 
establecer fechas 
determinadas en 
las cuales se 
pueda hacer la 
adecuada 
capacitación a los 
monitores de 
rutas para 
explicar 
contenido y forma 
de aplicación de 
encuestas a 
personal 
operativo 
(conductores).  
- En el registro de 
- Encuestas de 
percepción de 
Seguridad Vial, 
formatos de 
preguntas abiertas 
y cerradas 
diseñados 
previamente. 
-Observación. 
- Lista de 
verificación de la 
Resolución 1565 de 
2014 (auditoría 
inicial). 
- Lista de 
verificación del 
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clasificar los 
riesgos. 
- Realizar encuesta 
de percepción de 
seguridad vial al 
personal operativo y 
administrativo. 
- Analizar 
información 
recogida. 
 
  
actividades se 
asignará un 
formato definido a 
los conductores e 
igualmente uno al 
monitor de ruta 
para que se 
puedan describir 
las diferentes 
operaciones 
realizadas. 
- Se tomarán las 
encuestas 
realizadas al 
personal, éstas 
se digitalizarán, 
organizarán y 
analizarán para 
determinar los 
factores que 
pueden estar 
interviniendo en 
la ineficiente 
gestión de 
seguridad vial 
dentro de la 
empresa. 
Decreto 1443 de 
2014 (auditoría 
inicial). 
 
 
Documentar el 
Plan Estratégico 
de Seguridad 
Vial bajo los 
lineamientos de 
la Resolución 
1565 del 6 de 
junio de 2014 del 
Ministerio de 
Transporte 
articulando el 
sistema de 
gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
-Apoyar los 
objetivos de la 
empresa en materia 
de seguridad vial. 
-A partir del análisis 
de la información 
recolectada, se 
llevará a cabo un 
plan de acción con 
acciones 
correctivas y 
preventivas a llevar 
a cabo y 
documentarlo en el 
- Se conformará y 
definirá el equipo 
de trabajo 
encargado de 
desarrollar e 
implementar el 
PESV, así mismo 
se creará la 
política de 
seguridad vial y 
todo lo referente 
a este. 
-Se aplicarán 
acciones 
correctivas y 
-Cronogramas. 
-Evaluación de 
conocimientos. 
-Software. 
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Trabajo. 
  
 
PESV. 
-Definir las jornadas 
de sensibilización 
que se van a 
ofrecer al personal 
operativo. 
 
 
preventivas en 
base a la 
clasificación de 
riesgos y a los 
resultados de la 
información 
obtenida, estas 
irán 
documentadas en 
el PESV. 
-Se establecerán 
fechas, plazos y 
contenidos de las 
charlas que se 
brindarán 
periódicamente 
en las jornadas 
de 
sensibilización. 
-Se establecerán 
fechas, plazos y 
contenidos de los 
cursos de 
seguridad vial y 
perfeccionamient
o de conducción 
que la empresa 
debe ofrecer a su 
personal.  
Aplicar el control 
estadístico de la 
calidad para 
verificar el 
cumplimiento de 
las exigencias de 
calidad en los 
procesos. 
 
- Crear hojas de 
ruta. 
- Recopilar datos en 
los diferentes sitios 
de estudio. 
- Establecer 
procedimientos de 
trabajo seguro. 
-Trabajo de 
campo. 
-Documentar 
procesos como 
método de 
planificación. 
- Observación. 
-Hojas de ruta 
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Diseñar e 
implementar un 
programa de 
auditorías bajo 
los principios 
regidos en la 
NTC ISO 
19011:2011. 
 
 
- A partir de los 
indicadores de 
gestión realizar 
auditorías internas 
para evaluar el 
desempeño de los 
procesos y 
procedimientos. 
-Determinar el 
programa de 
auditorías. 
-Realizar plan de 
auditorías. 
-Preparar 
auditoria interna 
en base a los 
requisitos. 
-Ejecutar 
auditoria, hacer 
registro de 
hallazgos y no 
conformidades. 
-Hacer reunión de 
cierre para la 
pertinente 
retroalimentación 
de la auditoria. 
-Lista de 
verificación de la 
Resolució 1565 de 
2014. 
-Lista de 
verificación del 
Decreto 1443 de 
2014. 
-Observación. 
 
Realizar un 
estudio 
económico y 
financiero que 
determine los 
costos y 
beneficios de 
implementación 
del Plan 
Estratégico de 
Seguridad Vial. 
- Presupuestar 
implementación del 
PESV. 
- Dentro del 
cronograma 
planteado Asignar 
costos a los 
factores 
determinantes. 
- Presentar 
presupuesto para 
mejoras inmediatas. 
Presentación de 
resultados. 
 
Gestión del 
proyecto 
Fuente. Autoras 2015. 
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1.4.3 Marco legal y normativo 
 
En el siguiente cuadro se presentan las diferentes resoluciones, decretos, leyes y 
disposiciones, bajo las cuales se rige el proyecto realizado conforme a la 
normatividad nacional de transporte y seguridad vial. 
   Cuadro 2. Marco legal y normativo. 
REFERENCIA LEGAL DESCRIPCIÓN 
Resolución 
Resolución 1565 del 2014 del 
Ministerio de Transporte5 
En esta resolución se expide la Guía 
Metodológica para le elaboración  del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial. 
Resolución 1122 de 2005 del 
Ministerio de Transporte 6 
Dispositivos de control de velocidad en 
transporte publico  
Resolución 479 de 2010 del 
Ministerio de Transporte 7 
Parámetros mínimos del vehículo accesible 
para transporte publico 
Resolución 2346 de 2007 del 
Ministro De La Protección 
Social8 
Por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales y el 
manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales. 
Decreto 
Decreto 2851 de 2013 (Art. 10)9 
Decreto que reglamenta algunos artículos de 
la Ley 1503 de 2011 y otras disposiciones. 
Explica las líneas de acción del Plan Nacional 
de Seguridad Vial 2011-1016, las cuales 
deben ser adoptadas por los Planes 
estratégicos de seguridad vial expedidos por 
cada entidad, organización o empresa que  
                                            
5 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 1565 de 2014. [En línea]. 2014. [Citado 13-marzo-
2015]. Disponible en internet: https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=11361 
6 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., EL MINISTRO DE TRANSPORTE [En línea]. 2005. 
[Citado 13-marzo-2015]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16664 
7 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., MINISTERIO DE TRANSPORTE [En línea]. 2010. 
[Citado 13-marzo-2015]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38962 
8 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL [En línea]. 
2007. [Citado 13-marzo-2015]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25815. 
9 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Decreto 2851 de 2013. [En línea]. 2013. [Citado 13-marzo-
2015]. Disponible en internet: https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=10876 
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posea, fabrique, ensamble, comercialice, 
contrate, o administre flotas de vehículos 
automotores o no automotores superiores a 
diez (10) unidades. 
Decreto 036 de 2009 Código 
Nacional de Tránsito Terrestre 10 
Código Nacional de transporte terrestre. 
Reglamentación del cinturón de seguridad en 
vehículos.  
Decreto 1443 de 2014 del 
Ministerio de Trabajo11 
Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
Ley 
Ley 1503 de 2011 (Art. 1)12 
Define lineamientos generales en educación, 
responsabilidad social empresarial y acciones 
estatales y comunitarias para promover en las 
personas la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la 
vía y en consecuencia, la formación de 
criterios autónomos, solidarios y prudentes 
para la toma de decisiones en situaciones de 
desplazamiento o de uso de la vía pública. 
Ley 769 de 2002 (Art. 1)13	  
Contiene las normas del Código Nacional de 
Tránsito Terrestre, las cuales rigen en todo 
el territorio nacional y regulan la circulación 
de los peatones, usuarios, pasajeros, 
conductores, motociclistas, ciclistas, agentes 
de tránsito, y vehículos por las vías públicas o 
privadas que están abiertas al público, o en 
las vías privadas, que internamente circulen 
vehículos; así como la actuación y 
procedimientos de las autoridades de tránsito. 
  Fuente. Autoras 2015. 
                                            
10 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA [En línea]. 
2009. [Citado 13-marzo-2015]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557 
11 MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1443 del 31 de Julio de 2014. [En línea]. 2014. [Citado 13-
marzo-2015]. http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-decreto-1443-
del-31-de-julio-de-2014.html.  
12 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C, Ley 1503 de 2011 [En línea]. 2011. [Citado 13-marzo-
2015]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45453 
13 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C, LEY 769 DE 2002 [En línea]. 2002. [Citado 13-marzo-
2015]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557 
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1.5 MARCO REFEREENCIAL  
1.5.1 Antecedentes 
LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNDO. 
Las lesiones causadas por el tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre los jóvenes de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, 
si no se toman medidas urgentes, los accidentes de tránsito se convertirán en 
2030 en la quinta causa de muerte. 
Cada año se producen en todo el mundo aproximadamente 1,24 millones de 
muertes por accidentes de tránsito, y la situación ha cambiado poco desde 2007. 
Sin embargo, esta estabilización debe examinarse en el contexto de un aumento 
mundial del 15% en el número de vehículos registrados, lo cual indica que las 
intervenciones para mejorar la seguridad vial mundial han mitigado el aumento 
previsto del número de muertes. 
Ochenta y ocho países, en los que viven cerca de 1600 millones de personas, han 
logrado reducir el número de muertos en sus carreteras entre 2007 y 2010, lo cual 
demuestra que se puede mejorar y que se conseguirán salvar muchas más vidas 
si los países adoptan nuevas medidas. Sin embargo, es preocupante que en el 
mismo periodo haya habido en 87 países un aumento del número de muertes por 
accidentes de tránsito. 
El número anual de muertes por accidentes de tránsito no ha aumentado en los 
últimos 3 años, pero 1,24 millones sigue siendo una cifra inaceptablemente 
elevada.  
 Gráfico 1. Población, muertes por accidentes de tránsito y vehículos motorizados registrados, en 
función de los ingresos de los países. 
Fuente. Organización Mundial de la Salud; Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 
2013. Abril 2015. 
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“Los datos sobre los vehículos registrados se refieren únicamente a los países 
que participaron en la encuesta”.14 
La mitad de las muertes mundiales por accidentes de tránsito corresponden a 
peatones (22%), ciclistas (5%) y motociclistas (23%), los llamados “usuarios 
vulnerables de la vía pública”. Sin embargo, los grupos que corren mayor riesgo 
varían de forma significativa en función de la región y de los ingresos de los 
países. En la Región de África, donde mucha gente se desplaza caminando o en 
bicicleta, los peatones representan una elevada proporción de las muertes (38%).  
En cambio, en los países del Pacífico Occidental, donde los ciclomotores son un 
medio de transporte muy utilizado, el 36% de las muertes por accidentes de 
tránsito afectan a ocupantes de vehículos motorizados de dos o tres ruedas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRESOS MUNDIALES EN MATERIA DE LEGISLACIÓN SOBRE 
SEGURIDAD VIAL:  
 
Está demostrado que la adopción y observancia de leyes integrales sobre los 
factores de riesgo fundamentales (exceso de velocidad, conducción bajo los 
efectos del alcohol y no utilización del casco de motociclista, del cinturón de 
seguridad y de sistemas de retención para niños) ha reducido las lesiones 
                                            
14 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Informe sobre la situación mundial de la seguridad 
vial 2013. [En línea]. 2013. [Citado 04-abril-2015]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/es/ 
Gráfico 2. Muertes por accidentes de tránsito en función del tipo de usuarios de la vía 
pública, por región de la OMS. Abril 2015. 
Fuente. Organización Mundial de la Salud; Informe sobre la situación mundial de la 
seguridad vial 2013. Abril 2015 
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causadas por el tránsito. Las campañas de comunicación social para mantener 
entre el público la percepción de que hay que cumplir esas normas son esenciales 
para que estas resulten eficaces. 
Entre 2008 y 2011, 35 países que representan cerca del 10% de la población 
mundial han promulgado leyes relacionadas con uno o más de esos cinco 
factores de riesgo fundamentales. Sin embargo, no ha aumentado el número de 
países con legislación adecuada sobre el conjunto de esos cinco factores; desde 
la última evaluación siguen siendo los mismos 28 países (que representan un 7% 
de la población mundial) los que disponen de leyes integrales (Grafico # 3). El 
informe también destaca que la observancia de esas leyes es insuficiente (menos 
de 8, en una escala de 0 a 10).15 
 
 
 
 
 
 
LA SEGURIDAD VIAL EN COLOMBIA. 
EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD.  
 A la hora de consultar la información relacionada con la accidentalidad de 
Colombia se encuentra que no hay coherencia entre las diferentes fuentes. 
Diferentes instituciones (policiales o sanitarias) reportan cifras diferentes sobre la 
accidentalidad en Colombia. Esta situación es reflejo de la debilidad institucional a 
                                            
15 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Informe sobre la situación mundial de la seguridad 
vial 2013. [En línea]. 2013. [Citado 04-abril-2015]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/es/ 
Gráfico 3. Porcentaje de la población mundial cubierta por las leyes integrales sobre los 
cinco factores de riesgo fundamentales para la seguridad vial: Aumento desde 2008. Abril 
2015. 
Fuente. Organización Mundial de la Salud; Informe sobre la situación mundial de la 
seguridad vial 2013. Abril 2015. 
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la hora de consolidar las estadísticas oficiales sobre siniestros de tránsito. No hay 
una coordinación institucional que compare y consolide las cifras procedentes de 
diferentes fuentes y produzca unas cifras oficiales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
Gráfico 4. Evolución de las muertes por incidentes de tránsito en Colombia, periodo 2002 – 
2012. Abril 2015. 
Fuente. Publicaciones FORENSIS 2012. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. Colombia, 2012. Abril 2015. 
Gráfico 5. Evolución de los lesionados por incidentes de tránsito en Colombia, periodo 
2002 – 2012. 
Fuente. Publicaciones FORENSIS 2012. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. Colombia, 2012. Abril 2015. 
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En todo caso, en los últimos 8 años los datos de víctimas mortales por siniestros 
de tránsito en Colombia se mantienen estables de acuerdo a las estadísticas del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) el cual es el 
que vamos a usar como referencia. En la Grafica No. 4, se muestra la evolución 
de las muertes en Colombia por incidentes de tránsito para el periodo 2002 – 
2011 y en la Grafica No. 5, la evolución de los lesionados para ese mismo 
periodo. Ambos gráficos corroboran que tanto las muertes como los lesionados en 
Colombia se han mantenido relativamente estables. 
 
Para el año 2011 la cifra de muertes por siniestro de tránsito es de 5.792 según el 
INMLCF, de 5.528 según los datos proporcionados por la Corporación Fondo de 
Prevención Vial, publicados en IRTAD y en el informe publicado por la OMS se 
estima alrededor de 7.200 muertes anuales. Para el año 2012, y según datos 
preliminares, todas las fuentes indican una tendencia al incremento. Esta 
situación siembra dudas sobre el sub-registro de algunas cifras oficiales que 
debería estudiarse. En el Grafico 6 se muestra de manera comparativa la 
evolución de las muertes por accidentes de tránsito en Colombia, Francia y 
España, en donde se puede ver que mientras en Colombia la evolución fue 
estable, en Francia y España se lograron reducciones importantes en el número 
de muertes, a pesar de las altas tasas de motorización de esos países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si se comparan las tendencias de la accidentalidad de Colombia con otros países, 
se observa el contraste que ofrece la evolución estable de Colombia (Grafico No. 
6). Las acciones que se están realizando en los últimos 8 años en el país, logran 
contener los efectos del incremento de parque y de movilidad, pero no son 
suficientes para obtener tendencias de mejora. Otros países en donde se aplican 
políticas de seguridad vial con criterios de liderazgo, información y debate de la 
Gráfico 6. Estadística comparada 2001-2010, España – Francia – Colombia. 
Fuente. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Colombia, 2010. Abril 
2015. 
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opinión pública y ejecución de acciones decididas y permanentes, mantienen 
tendencias estables de mejora. Si otros países mantienen tendencias en el  
ascenso de la accidentalidad con incrementos en la movilidad, en Colombia 
también se podría obtener el mismo efecto.16 
Sin embargo, si se comparan estas cifras con las cifras de las Defunciones de 
Causa externa “Accidentes de Trasporte terrestre inclusive secuelas” publicadas 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, como se 
ilustra en el Grafico No. 7, se visualiza una diferencia superior en cuanto los 
registros de Defunciones del DANE frente a los registros de Lesionados Fatales 
de acuerdo con el INMLCF, con una diferencia que varía entre 645 víctimas para 
el año 2005 y 1025 víctimas para el año 2003. En la gráfica del DANE la 
tendencia ya no es estable, sino que muestra un crecimiento en los últimos años. 
 
COMPORTAMIENTO DE MUERTES Y LESIONES POR ACCIDENTE DE 
TRÁNSITO EN COLOMBIA, 2013. 
Durante el 2013, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
registró 48.042 casos atendidos por accidentes de transporte; las lesiones fatales 
corresponden a un total de 6.219 personas fallecidas (12,94%) y las lesiones no 
fatales ascienden a un total de 41.823 personas lesionadas (87,06%). 
                                            
16 Publicaciones FORENSIS 2012., Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
Colombia, [En línea]. 2012. [Citado 15-abril-2015]. Disponible en internet: 
http://www.medicinalegal.gov.co/forensis. 
Gráfico 7. Comparación Estadística Lesiones Fatales por Accidentes de Tránsito INMLCF y Defunciones por 
Causa Externa - Accidentes Transporte Terrestre Inclusive Secuelas del DANE años 2000- 2010. 
Fuente. Fundación Por La Vía Por La Vida. Fondo Mundial para la Seguridad Vial, Análisis de la 
Capacidad de Gestión de la Seguridad Vial, Colombia 2013. Abril 2015. 
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Para este año el número de muertes es el mayor de la última década y es solo 
comparable con cifras que no se presentaban desde el 2001 (6.346 casos). Es 
así, que para el 2013 las muertes de accidentes de transporte se incrementaron 
en 1,1% con respecto a 2012 y en 13,4% en relación a los casos presentados en 
el 2004. 
En términos de tasas por 100.000 habitantes, Colombia para el 2013 cuenta con 
una tasa de 13,2 muertes y aunque si bien es un número tres puntos inferiores al 
promedio de la tasa registrada por la región de las Américas (16,1), es de resaltar 
que es la segunda vez después de 2002 que Colombia cierra con una cifra 
superior a 13, presentando el mismo fenómeno de 2012. Lo anterior evidencia un 
retroceso en la lucha contra el flagelo de la inseguridad vial en la última década, 
dado que el mejor registro colombiano se presentó en el 2004 –10 años atrás– 
con un indicador de 12,1 muertes por cada 100.000 habitantes (Grafico No. 8). 17 
 
 
                                            
17 MEDICINA LEGAL, Comportamiento de muertes y lesiones por accidente de transporte, 
Colombia. [En línea]. 2013. [Citado 13-marzo-2015]. Disponible en internet: 
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/188820/FORENSIS+2013+4+accidentes+de+tr
ansporte.pdf/51867e30-9ab5-4a15-8363-f2232d2c86ae.  
Gráfico 8. Muertes por accidentes de transporte, casos y tasas por 100.000 habitantes. 
Colombia, 2004-2013. 
Fuente.  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses/Grupo Centro de Referencia 
Nacional sobre Violencia/Sistema de Información para el Análisis de la Violencia y la 
Accidentalidad en Colombia/Sistema de Información de Clínica y Odontología Forens. Abril 2015. 
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1.5.2 Marco teórico 
 
Seguridad Vial 
Se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas orientadas 
a la prevención de accidentes de tránsito, o a anular o disminuir los efectos de los 
mismos, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las vías.   
Esta reducción de siniestros viales se logran desarrollando un Plan Nacional de 
Seguridad Vial, en los cuales se deben incorporar estrategias en los componentes 
de la Educación, Ingeniería, Aplicación de la Ley y Sistemas de Emergencias 
Médicas (en inglés se conocen como las 4E’s – “Education”, “Engineering”, 
“Enforcement” y “Emergency Medical Services”), para Colombia el Plan Nacional 
de Seguridad Vial fue adoptado y ajustado mediante las Resoluciones 1282  de 
2012 y 2273 de 2014, el cual hace énfasis en la adopción de medidas en base a 5 
líneas de acción, las cuales son fortalecimiento de la gestión institucional, 
comportamiento humano, estructura segura, vehículos seguros y atención de 
víctimas. 18 
Accidentología vial 
Disciplina científica, que estudia las causas y efectos de los accidentes de tránsito 
terrestres, realiza su investigación forense y propone las medidas adecuadas para 
atenuarlos. Estudia integralmente el fenómeno con la finalidad de establecer sus 
causas y paliar sus efectos nocivos a partir de los principios y datos aportados por 
otras disciplinas científicas. 
La Accidentología tiene como finalidad: 
• Analizar las causas de los accidentes de tránsito. 
• Proponer medidas para atenuar sus efectos nocivos. 
• Proveer de datos estadísticos como herramienta para su estudio.  19 
 
                                            
18 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 1565 de 2014. [En línea]. 2014. [Citado 13-marzo-
2015]. Disponible en internet: https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=11361. 
19 RIO URUGUAY SEGUROS, Accidentología. [En línea]. 2012. [Citado 21-marzo-
2015]. Disponible en internet: http://riouruguayseguros.com/site/accidentologia/. 
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Enfoque Sistémico 
El enfoque sistémico es un marco analítico que identifica los factores de riesgo 
que intervienen en los traumatismos causados por el tránsito, como su 
metodología de investigación está procura identificar y remediar las principales 
fuentes de error o deficiencias del trazado vial que contribuyen a las colisiones 
causantes de muertes o lesiones graves, así como a mitigar la gravedad y las 
consecuencias de los traumatismos. La particularidad de este enfoque es que no 
solo toma en cuenta los factores básicos sino también el papel que desempeñan 
los distintos organismos y actores en materia de prevención. Los traumatismos 
causados por el tránsito constituyen un problema multidimensional que requiere 
un enfoque integral de los factores determinantes, las consecuencias y las 
soluciones. 20 
Matriz de Haddon 
William Haddon investigador y prevencionista creó una matriz de doble entrada 
que identifica los factores de riesgo antes, durante y después del choque 
(equivalentes a la prevención, protección y asistencia), en relación con la persona, 
el vehículo y el ambiente, a esta matriz se le denomina Matriz de Haddon. Esta es 
una herramienta analítica que ayuda a identificar los factores asociados a los 
accidentes de tránsito para ayudar a mitigarlos mediante las medidas preventivas 
correspondientes.  
La primera fase “antes del choque” comprende las medidas que se deben tomar 
para evitar que el choque se produzca; la segunda fase “Choque”, relaciona las 
medidas que se deben tomar durante el choque para evitar que alguien resulte 
herido o lesionado o para disminuir la gravedad de las lesiones; y la tercera fase 
“después del choque” hace referencia las actividades que reducen las 
consecuencias adversas al choque una vez este ha ocurrido. 21 
 
                                            
20 PUBLICACIONES PAHO, Factores de riesgo de colisiones. [En línea]. [Citado 21-marzo-2015]. 
Disponible en internet: http://publications.paho.org/spanish/Unidad_2_PC+630.pdf. 
21 Ibid 20 
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Triángulo Accidentológico 
Las causas de los accidentes de tránsito a fines de estudio e investigación son 
agrupadas en tres grupos o categorías (factor humano, factor ambiente y factor 
automotriz), a esto se le llama Triángulo Accidentológico. El factor humano va de 
la mano con decisiones o hábitos del ser humano, el factor ambiental está 
conformado por todos los elementos relacionados con el entorno y el factor 
automotriz está relacionado directamente con el vehículo, su mantenimiento, uso, 
conservación y operatividad. 
 
 
 
 
Fuente. Prevención de lesiones causadas por el tránsito, Manual de Capacitación, 2015 Disponible 
en: http://publications.paho.org/spanish/Unidad_2_PC+630.pdf. Abril 2015. 
Figura 5. Triángulo Accidentológico. 
Fuente. Autoras 2015. 
Figura 4. Matriz de Haddon. 
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a. Factor Humano 
En esta categoría se incluyen tanto al conductor como al acompañante, pasajero 
y/o peatón. Son importantes factores tales como: estado físico y psíquico, 
conocimiento, etc. 
b. Factor Ambiental  
Este factor se encuentra constituido por dos elementos relacionados en material 
vial: 
• Las condiciones meteorológicas: La lluvia, nieve, hielo, niebla, humo y 
luminosidad son algunos de los principales constituyentes de las condiciones 
meteorológicas con mayor porcentaje en la producción del siniestro, 
afectando por un lado la visibilidad, la que puede verse atenuada, disminuida 
e incluso anulada impidiendo percibir con suficiente tiempo y espacio la 
situación de riesgo, imposibilitando consecuentemente la realización de 
maniobras de evasión o frenado, mientras que por otro va a modificar el 
coeficiente de adherencia o rozamiento entre el neumático y la calzada, 
aumentando notoriamente las distancias de frenado. 
• La vía o el camino: el tipo de calzada, banquinas, la existencia de peralte, 
puentes, alcantarillas, canteros, plazoletas, radio de curvas, pendientes y 
abovedamiento de la vía de circulación, su estado de conservación y 
mantenimiento influirán también en la circulación de los vehículos y en los 
siniestros que se puedan producir.  
c. Factor Automotriz 
Este factor incluye todos los elementos relacionados directamente con el vehículo, 
su incidencia directa en el accidente se manifiesta por la mala conservación del 
mismo o bien por no contar con aquellos elementos que podrían haber disminuido 
o prevenido la lesión. 22 
 
                                            
22 INTRAS, MANUAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRAFICO EN EL AMBITO 
LABORAL. [En línea]. 2006. [Citado 21-marzo-2015]. Disponible en internet: 
http://www.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/E1E157127BDFE426C12578150059
7406/$FILE/MANUAL%20PREVENCION%20TRAFICO%20CROEM-INTRAS.pdf 
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1.5.3 Marco conceptual  
En este apartado se presentan las definiciones de algunos de los conceptos más 
usados durante el desarrollo del proyecto con el fin de dar mayor claridad al 
contenido.   
Plan estratégico de seguridad vial 
 
Es el instrumento de planificación que consignado en un documento contiene las 
acciones, mecanismos, estrategias y medidas que deberán adoptar las diferentes 
entidades, organizaciones o empresas del sector público y privado existentes en 
Colombia. Dichas acciones están encaminadas a alcanzar la seguridad vial como 
algo inherente al ser humano y así reducir la accidentalidad vial de los integrantes 
de las organizaciones mencionadas y de no ser posible evitar, o disminuir los 
efectos que puedan generar los accidentes de tránsito. (Resolución 1565 de 
2014). 
 
Seguridad Vial  
Se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas orientadas 
a la prevención de accidentes de tránsito, o a anular o disminuir los efectos de los 
mismos, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las vías. 
(Resolución 1565 de 2014). 
 
Seguridad activa 
Se refiere al conjunto de mecanismos o dispositivos del vehículo automotor 
destinados a proporcionar una mayor eficacia en la estabilidad y control del 
vehículo en marcha para disminuir el riesgo de que se produzca un accidente de 
tránsito. (Resolución 1565 de 2014). 
 
Seguridad pasiva 
Son los elementos del vehículo automotor que reducen los daños que se pueden 
producir cuando un accidente de tránsito es inevitable y ayudan a minimizar los 
posibles daños a los ocupantes del vehículo. (Resolución 1565 de 2014). 
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Accidente de transito  
Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en 
movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él, e 
igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la 
vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho 
(CNTT, 2002).  
 
Accidente de trabajo  
Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u ocasión del trabajo y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 
psíquica, una invalidez o la muerte. Así como el que se produce durante la 
ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una 
labor bajo su autoridad, aún por fuera del lugar y horas de trabajo; igualmente el 
que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su 
residencia a los lugares de trabajo y viceversa, cuando el transporte lo suministre 
el empleador. (Ley 1562 de 2012).  
Riesgo  
Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en términos de 
probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible. 
(Resolución 1565 de 2014). 
 
Amenaza  
Se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente 
desastroso, durante cierto período de tiempo en un sitio dado. (Resolución 1565 
de 2014). 
 
Vulnerabilidad  
Probabilidad de afectación, puede decirse también, de la susceptibilidad de ser 
afectado por una amenaza y su capacidad de sobreponerse. (Resolución 1565 de 
2014). 
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Peatón  
Persona que transita a pie por una vía (CNTT, 2002).  
 
Pasajero 
Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público (CNTT, 
2002).  
Conductor 
Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un 
vehículo (CNTT, 2002).  
Monitora  
Es la persona habilitada y capacitada para acompañar y soportar la operación de 
un vehículo de transporte de personas, responsable del cumplimiento de la 
disciplina por parte de los pasajeros y de velar por la seguridad en el 
desplazamiento.  23 
 
 
SOAT 
 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT, el cual ampara los daños 
corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito e indemniza a 
los beneficiarios o las víctimas por muerte o incapacidad médica según el caso. 
(Resolución 1565 de 2014). 
ARL 
La Administradora de Riesgos Laborales (ARL) es una entidad aseguradora de 
vida, encargada de afiliar a los empleados al sistema general de riesgos laborales 
y de prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra todo evento riesgoso 
que puede haber en un ambiente laboral. (Resolución 1565 de 2014). 
                                            
23 SLIDESHARE. Manual de la Monitora. [En línea]. 2012. [Citado 13-marzo-2015]. 
Disponible en internet: http://es.slideshare.net/CATANEUTA/manual-monitora-2.  
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HSEQ 
 
Es un sistema de gestión por medio de cual se garantiza el manejo responsable 
de todas las actividades de la organización, promoviendo y mejorando la salud del 
personal, garantizando un trabajo sin riesgo de lesiones a éste o a los demás, 
promoviendo la protección del medio ambiente y asegurando la calidad en los 
procesos. (Resolución 1565 de 2014). 
 
 
Estrategia  
 
Comprende las principales orientaciones y acciones encaminadas a lograr los 
objetivos de un plan. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 
aseguran una decisión óptima en cada momento. (Resolución 1565 de 2014). 
 
 
Visión 
  
Es un elemento de la planeación estratégica que enuncia un estado futuro de lo 
que desea alcanzar una organización en un tiempo determinado, expresado de 
manera realista y positiva en términos de objetivos. (Resolución 1565 de 2014). 
 
 
Plan de acción 
  
Corresponde a un documento que reúne el conjunto de actividades específicas, 
los recursos y los plazos necesarios para alcanzar objetivos de un proyecto, así 
como las orientaciones sobre la forma de realizar, supervisar y evaluar las 
actividades. (Resolución 1565 de 2014). 
 
 
Entidad 
 
Colectividad considerada como unidad. Especialmente, cualquier corporación, 
compañía, institución, etc. " tomada como persona jurídica. (Resolución 1565 de 
2014). 
 
 
Organización  
 
Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 
determinados fines. (Resolución 1565 de 2014). 
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Empresa 
La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la 
dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo 
con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para formar una 
empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. (Resolución 1565 de 2014). 
 
Incidente de tránsito 
Suceso generado por un vehículo en movimiento que tuvo el potencial de ser un 
accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se 
presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. (CNIT, 2002). 
 
Siniestro de tránsito 
Es un hecho en el cual se involucra el factor humano, el vehículo y la vía dentro 
de un ambiente determinado, para producir una colisión o choque que trae como 
consecuencia daños materiales, lesionados y hasta muertes. (CNIT, 2002). 
Vehículo 
Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, 
animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al 
público (CNIT, 2002). 
Vehículo no automotor 
Vehículo que se desplaza por el esfuerzo de su conductor. (Resolución 1565 de 
2014). 
Actores de la vía 
Son actores de la vía, todas las personas que asumen un rol determinado, para 
hacer uso de las vías, con la finalidad de desplazarse entre un lugar y otro, por lo 
tanto, se consideran actores de tránsito y de la vía los peatones, los transeúntes, 
los pasajeros y conductores de vehículos automotores y no automotores, los 
motociclistas, los ciclistas, los acompañantes, los pasajeros, entre otros. 
(Resolucón 1565 de 2014). 
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Condición insegura 
 
Es todo elemento de lo equipos, la materia prima, las herramientas, las máquinas, 
las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las 
personas, los bienes, la operación y el medio ambiente y que bajo determinadas 
condiciones puede generar un incidente.24 
 
 
Acto inseguro 
 
Se refiere a todas las acciones y decisiones humanas, que pueden causar una 
situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la 
producción, el medio ambiente y otras personas. También el comportamiento 
inseguro incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones 
inseguras.25 
 
 
 
Sistema de Gestión  
 
Un sistema de gestión es un conjunto de reglas y principios relacionados entre sí 
de forma ordenada, para contribuir a la gestión de procesos generales o 
específicos de una organización. Permite establecer una política, unos objetivos y 
alcanzar dichos objetivos.26 
 
                                            
24 ARL SURA, Glosario. . [En línea]. 2015. [Citado 13-marzo-2015]. Disponible en internet: 
https://www.arlsura.com/index.php/glosario-arl. 
25 Ibid 24. 
26 THINK&SELL, Sistemas de Gestión Normalizados. [En línea]. 2011. [Citado 29-mayo-2015]. 
Disponible en internet: http://thinkandsell.com/servicios/consultoria/software-y-sistemas/sistemas-
de-gestion-normalizados/.  
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2 DESARROLLO DEL PROYECTO 
2.1 DIAGNÓSTICO  
Este diagnóstico tiene como objetivo identificar las condiciones actuales a nivel de 
seguridad vial y seguridad y salud en el trabajo de Escolytur Ltda., para ello se 
elaboraron tres (3) instrumentos de verificación de requisitos (instrumento de 
verificación de requisitos del Plan estratégico de Seguridad Vial bajo los 
lineamientos descritos en la Resolución 1565 de 2014; instrumento de verificación 
de requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los 
lineamientos descritos en el Decreto 1443 de 2014; encuesta de percepción de 
Seguridad Vial), los cuales están orientados a identificar el estado actual de la 
compañía y todas aquellas oportunidades de mejora que se puedan abordar con 
el fin de mejorar su gestión de la seguridad vial. Para lograr establecer el estado 
actual de la compañía estos instrumentos de diagnóstico fueron combinados con 
otras técnicas de recolección de información, tales como la observación directa, 
entrevista con el personal administrativo y recolección de documentación. 
A continuación, se describen los instrumentos empleados en el presente 
diagnóstico. 
2.1.1 Descripción de los instrumentos de diagnóstico 
1. Instrumento de verificación de requisitos del Plan Estratégico de Seguridad 
Vial regidos bajo la Resolución 1565 de 2014. 
Se elaboró el instrumento con el propósito de establecer que acciones y/o 
actividades del Plan Estratégico de Seguridad Vial están implementadas en la 
actualidad al interior de la empresa, al mismo tiempo el instrumento busca 
determinar qué aspectos, requisitos y medidas descritas en la guía metodológica 
expedida por el Ministerio de Transporte a través de la Resolución 1565 del 6 de 
junio de 2014 no se están abordando, para en su defecto iniciar con su 
elaboración dentro del contenido de este documento e implementación por parte 
de la empresa.  
El contenido del instrumento antes descrito está 100% alineado a las pautas y 
requisitos de la guía metodológica para la elaboración de Plan Estratégico de 
Seguridad Vial descrita en la Resolución 1565 de 2014. (Ver Anexo No. (1) 
“Instrumento de Diagnóstico del Plan Estratégico de Seguridad Vial”). 
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Las actividades realizadas para proceder con el diligenciamiento del instrumento 
de verificación, se llevaron a cabo empleando las siguientes técnicas de 
investigación:  
- Entrevista con las diferentes áreas de la empresa 
- Observación indirecta 
- Recopilación de documentación (Ver Anexo No. 71) 
- Encuestas 
Una vez desarrolladas las actividades antes mencionadas, se procede a 
consolidar y analizar la información obtenida, a fin de establecer que requisitos se 
tienen conformes y cuáles no. Con los resultados de la aplicación del instrumento, 
se da inició a evaluar los factores de riesgo de la compañía entorno a la operación 
(ver numeral 2.1.3 “Análisis de factores de riesgo”) y se definen las tareas, 
actividades y acciones a desarrollar, basados en las no conformidades halladas. 
2. Instrumento de verificación de requisitos del Sistema De Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo bajo los lineamientos del Decreto 1443 de 2014: 
Se elaboró este instrumento de verificación con el propósito de evaluar la 
conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
compañía, para ello se tuvieron en cuenta los requisitos descritos en el Decreto 
1443 de 2014. (Ver Anexo No. (2) “Instrumento de Diagnóstico del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”). 
Para la aplicación del instrumento se llevaron a cabo las siguientes actividades:  
- Entrevista con las diferentes áreas de la empresa 
- Observación indirecta 
- Recopilación de documentación (Ver Anexo No. 71) 
- Encuestas 
Una vez desarrolladas las actividades antes mencionadas, se procede a 
consolidar y analizar la información obtenida, a fin de establecer que requisitos se 
tienen conformes y cuáles no. Con los resultados de la aplicación del instrumento, 
se establecen las no conformidades del sistema, y se definen las tareas, 
actividades y acciones a desarrollar, basados en las inconformidades 
encontradas.  
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Al realizar la aplicación de los dos instrumentos antes descritos, se encontraron 
coincidencias entre ellos, por ejemplo: evaluación de riesgos laborales, programa 
de capacitaciones, atención de emergencias, señalización de infraestructura, 
entre otros.  
3. Encuesta de Percepción Vial.  
 
De acuerdo a lo descrito en la guia metodológica para la elaboración del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial, se elabora la encuesta de percepción vial, 
orientada a establecer la percepción de las personas que trabajan en nombre de 
Escolytur sobre diferentes aspectos de seguridad vial y factores de riesgo en la 
vía, así mismo esta encuesta permite identificar puntos importantes sobre la 
conformidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial y Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ver Anexo No. (3) “Encuesta de Percepción  de 
Seguridad Vial”). 
La información obtenida con esta encuesta alimenta los instrumentos de 
verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo, así mismo se procede a establecer las 
características principales de la población encuestada, y se realiza un análisis 
detallado de los resultados obtenidos en base a cada pregunta realizada. (Ver 
numeral 2.1.2.4 “Resultados de la encuesta”).  
Con la información analizada, se alinean las tareas, actividades y acciones a 
desarrollar, sobre las inconformidades de los dos instrumentos de verificación, 
para ello, y conforme a los lineamientos de la guía metodológica, se abordan los 
cinco Pilares de Acción del Plan Estratégico de Seguridad Vial. (Ver numeral 2.2. 
“Desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial”). 
De acuerdo a las técnicas definidas, se establece la estrategia y propósito de 
aplicación de cada una de ellas. 
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Cuadro 3. Técnicas de recolección de información empleadas 
TÉCNICA OBJETO DE ESTUDIO ESTRATEGIA PROPÓSITO 
a. 
Instrumento de 
verificación del 
PESV 
PESV Se diseña una lista de 
verificación de acuerdo a los 
requisitos establecidos en la 
Resolución 1565 de 2014 para 
medir la conformidad del PESV 
y establecer el plan de acción 
para el diseño e implementación 
del mismo. 
Evaluar la conformidad y el estado de 
implementación del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial de acuerdo a los 
requisitos establecidos en la Resolucón 
1565 de 2014. 
b. 
Instrumento de 
verificación del 
SG-SST 
Sistema de 
Gestión de SST 
Se diseña una lista de 
verificación de acuerdo a los 
requisitos establecidos en el 
Decreto 1443 de 2014 para 
medir la conformidad del SG-
SST y definir la articulación de 
este con el PESV. 
Evaluar la conformidad y el estado de 
implementación del SG-SST de 
acuerdo a los requisitos establecidos 
en el Decreto 1443 de 2014. 
c. 
Encuesta de 
Percepción de 
Seguridad Vial 
Funcionarios en 
operación de 
Escolytur Ltda.  
Se diseña encuesta de 
percepción de seguridad vial, 
basada en la guía metodológica 
de la resolución 1565 de 2014, 
la cual se va a aplicar a la 
Obtener: 
- Percepción de seguridad vial de 
los empleados 
- Efectividad de los programas de 
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comunidad de Escolytur, 
específicamente a sus 
colaboradores y afiliados que 
estén en operación al momento 
de su aplicación.  
capacitación  
- Efectividad de las actividades de 
difusión  
- Conocimientos de 
responsabilidades  
- Identidad corporativa  
- Experiencia  
- Nivel de satisfacción  
d. 
Entrevista 
personal 
administrativo 
Directora 
Administrativa  
Entrevista a directora 
administrativa, quien se 
identifica como la persona 
responsable de las labores de 
talento humano y de seguridad y 
salud en el trabajo.  
Para la realización de la 
entrevista se diseñan una serie 
de preguntas que buscan 
establecer diferentes aspectos a 
nivel organizacional, de 
seguridad vial y del SG-SST. 
Identificar: 
- Estructura Organizacional  
- Procesos principales  
- Direccionamiento estratégico  
- Estado actual del SG-SST 
- Medidas adoptadas en seguridad 
vial  
- Lucro cesante resultado de los 
accidentes de transito 
- Oportunidades de mejora 
Director 
Comercial  
Se realiza entrevista para 
establecer el posicionamiento de 
mercado de la empresa. 
Establecer: 
- Número de clientes actuales  
- Satisfacción del cliente  
- Porción de mercado  
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 - Peticiones, Quejas y Reclamos – 
PQR 
- Oportunidades de mejora 
Directora de 
Calidad  
Identificar el estado actual de las 
áreas y procesos, así como la 
visión general de la compañía.  
 
Indagar: 
- Estado de los procesos de la 
compañía  
- Estado de las áreas de la 
compañía  
- Estado de los procesos de 
auditoría 
- Estado de certificación NTC ISO 
9001:2008 
- Oportunidades de mejora 
Directora 
Operativa  
Identificar aspectos referentes a 
la operación y prestación de 
servicios de Escolytur. 
Establecer: 
- Número de vehículos 
automotores en operación  
- Número de vehículos afiliados 
- Número de vehículos propios  
- Número de coordinadores de 
ruta  
- Número de Monitores de ruta  
- Tipo de vehículos y capacidad  
- Protocolos pre operación, en 
operación, post operación.  
- Medidas de seguridad adoptadas  
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- Oportunidades de mejora 
e. Observación indirecta 
Operación 
Escolytur Ltda.  
Se realizará una visita a las 
instalaciones de Escolytur, en 
donde las observadoras 
realizarán un recorrido a través 
de sus procesos y de esta 
manera se establecerá un 
panorama más claro sobre la 
operación de la empresa.  
Por medio de la observación se busca 
obtener información sobre el modo en 
que se desarrollan las operaciones 
diarias de la compañía, así como los 
protocolos y procedimientos empleados 
en la ejecución de actividades. 
f. Recopilación de documentación 
Sistemas de 
Gestión de 
Escolytur Ltda.  
Se solicitará a cada una de las 
personas entrevistadas la 
documentación que corresponda 
a sus procesos y que sea 
relevante para el desarrollo del 
proyecto.  
Acceder a: 
- Estados financieros  
- Documentación existente del 
SG-SST 
- Documentación del SG-Calidad 
- Documentación emitida por la 
ARL 
- Documentación de seguridad vial  
- Organigrama de la organización  
- Mapa de procesos  
- Políticas corporativas    
- Listado maestro de afiliados  
- Cartera de clientes  
- Estrategia comercial  
- Programa de auditorias  
- Programa de capacitaciones  
Fuente. Autoras 2015. 
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2.1.2 Resultados obtenidos 
1. Resultados de la observación directa y entrevistas con el personal 
administrativo 
Se realizan dos visitas a las instalaciones de Escolytur por parte de las líderes del 
proyecto con el fin de observar los procedimientos de las operaciones de la 
empresa. 
Las dos visitas se realizan los días lunes y jueves, entre las 8:00 am y las 5:00 
pm. 
a. Actividades administrativas:  
 
Se puede observar que el área administrativa carece de planeación, estructura y 
roles a la hora de ejecutar sus tareas diarias, esto teniendo en cuenta que durante 
las dos visitas de observación realizadas, los funcionarios de esta área se 
dedicaban a realizar tareas atrasadas, al mismo tiempo atienden los 
requerimientos que llegan con carácter de urgencia, pero estos estos son 
asignados democráticamente, la directora de calidad los apoya con la 
documentación que se va requiriendo, y al mismo tiempo ayuda a despachar las  
solicitudes urgentes. 
 
La directora administrativa está saturada con su carga laboral, el control que 
ejerce sobre el cumplimiento de las labores de su equipo es superficial, lo que 
hace evidente el gran número de pendientes que se suman a la cola en las 
actividades contables y de gestión humana.   
En especial, lo concerniente a gestión humana carece de estructura, ya que la 
persona encargada de apoyar estas labores se dedica a realizar tareas 
administrativas y comerciales, lo que significa una falencia definitiva en la 
estructura organizacional de la compañía.  
En la figura No. 6, se presenta la estructura orgánica de la compañía, en ella se 
puede observar que no se ilustra la existencia de un área que esté a cargo de las 
actividades de gestión humana, lo que evidencia que no hay un dueño y/o 
doliente que vele por el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el SG-
SST, y en su defecto, realice las actualizaciones convenientes para garantizar la 
seguridad e integridad del personal que sirve a la compañía, al mismo tiempo que 
se asegure el cumplimiento del Decreto 1443 de 2014, por el cual se dictan 
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disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST).27 
Figura 6. Organigrama Escolytur Ltda. 
Fuente. Sitio Web Escolytur Ltda. agosto 2015. 
Por otra parte, sí tenemos en cuenta el Mapa de Procesos de la compañía, el cual 
se presenta en la figura No. 7,  podemos observar dentro de su estructura que en 
los procesos de apoyo se encuentra la gestión humana, lo que contradice 
claramente lo expuesto en el organigrama de la compañía; también podemos 
observar que se incluye la gestión de transporte, la gestión de mantenimiento y la 
gestión de compras, las cuales tampoco hacen parte de la estructura 
organizacional  definida, en cuyo caso, se puede interpretar que adicional a las 
inconsistencias presentadas tanto en el organigrama, como en el mapa de 
procesos, existen problemas de estructura orgánica, operativa y de alineación 
conceptual y operativa entre la estrategia definida y los sistemas de gestión de 
calidad y de seguridad y salud en el trabajo.  
                                            
27 MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1443 del 31 de Julio de 2014. [En línea]. 2014. [Citado 13-
marzo-2015]. http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-decreto-1443-
del-31-de-julio-de-2014.html. 
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                             Figura 7. Mapa de procesos de Escolytur Ltda. 
 
                            Fuente. Foto tomada en las Instalaciones Escolytur Ltda. agosto de 2015. 
b. Actividades comerciales:  
Se observó que el área comercial está compuesta por el director comercial, la 
coordinación de satisfacción al cliente y la ventanilla de afiliaciones y caja. De 
acuerdo a la entrevista llevada a cabo con el director comercial y a la actividad de 
observación indirecta realizada, se establece que Escolytur Ltda., no cuenta con 
equipo de ventas, durante el proceso de observación se evidencio, que la 
dirección administrativa y de calidad apoyan las tareas de los procesos de 
licitación, que es el medio principal por el cual la compañía adquiere participación 
de mercado.   
La coordinadora de satisfacción y servicio al cliente apoya actividades 
administrativas y comerciales, al mismo tiempo atiende los requerimientos y 
peticiones de los clientes, la funcionaria informa que el seguimiento del servicio 
prestado a los clientes se evalúa mediante una encuesta de percepción del 
servicio que se aplica desde el segundo semestre del 2013. Los resultados de 
esta encuesta se almacenan en un Excel y se destruye el papel físico, para no 
generar más desorden y archivo, pero el último semestre del 2014 no se aplicó 
por falta de tiempo, es decir, solo se tienen datos de dos semestres. Los 
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resultados se entregan a la dirección de calidad, quien los almacena y tiene en 
cuenta cuando se evalúan oportunidades de mejora.  
La ventanilla de afiliaciones y caja se encarga de recibir la documentación del 
ingreso de afiliados, o de recibir la actualización de los mismos, así como de 
recaudar los montos de afiliación y solicitar la documentación que se encuentre en 
vencimiento, esto último se controla con un archivo en Excel, donde se registra la 
información. 
c. Actividades Operativas:  
El área operativa se encarga de la planeación de los recorridos, de asignar los 
vehículos automotores y de atender requerimientos de los coordinadores de ruta, 
así como de la presentación de documentación a los entes competentes, ya que 
son constantes las peticiones de estos para la actualización de la información, al 
mismo tiempo los coordinadores de ruta atienden las solicitudes de las monitoras 
y operadores de las rutas.  
Se observa que la dirección operativa se encarga de controlar la operación diaria 
a nivel logístico, para garantizar el cumplimento de horarios y desplazamientos, 
pero este proceso se lleva a cabo de manera informal, esto teniendo en cuenta 
que no se siguen protocolos y registros de manera estructurada y eficiente.  
La inspección pre operación la realizan los operadores de la ruta, pero no se 
registra en ningún documento y no se tiene conocimiento del histórico de fallas o 
hallazgos en la mecánica del vehículo.  
d. Actividades de calidad: 
Se observa que la dirección de calidad está compuesta únicamente por su 
directora, y es evidente que sirve de apoyo a las demás direcciones para la 
ejecución de tareas diarias, dejando desplazadas las actividades del sistema de 
gestión de calidad.  
En la actualidad están en proceso de recertificación en la NTC-ISO 9001, la 
directora indica que tienen mucho trabajo represado para la recertificación, ya que 
están actualizando formatos y demás documentación requerida, por lo que tienen 
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planeado trabajar los dos sábados próximos, para actualizar toda la 
documentación y preparar la visita de auditoría.  
En materia de calidad de los procesos, se podría decir que la ejecución planteada 
para las actividades que competen a la certificación en la norma, no son óptimas 
para cumplir con los lineamientos de calidad adecuados, al mismo tiempo que no 
se garantiza la transparencia de la información consignada en el sistema.  
e. Infraestructura física:  
Se observa que las instalaciones de Escolytur están compuestas por un edificio 
privado de tres pisos, la planta baja cuanta con tres locales comerciales, uno de 
impresión en plotter, otro de venta de seguros y una heladería, en la figura No. 9    
se presenta la imagen de la planta baja externa del edificio, así como la puerta de 
acceso al edificio, donde cabe resaltar que es única para el ingreso y salida de las 
instalaciones, lo que evidencia la ausencia de rutas alterna de evacuación en 
caso de emergencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autoras 2015. 
Figura 8. Instalaciones de Escolytur Ltda. 
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En la planta dos del edificio se encuentra ubicada la recepción, ventanilla de 
afiliaciones y caja, sala de espera y atención a los afiliados. En la figura No. 10 y 
11, se presentan las imágenes de la segunda planta del edificio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Recepción instalaciones de Escolytur Ltda. 
Fuente. Autoras 2015. 
Figura 10. Ventanillas de atención a afiliados Escolytur Ltda. 
Fuente. Autoras 2015. 
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Por otro lado, se visualiza que los vehículos afiliados de la compañía deben 
estacionar y parquear en las periferias de las instalaciones de la empresa, más 
exactamente en los corredores viales, incluyendo los vehículos de sus 
funcionarios directivos, y aun peor, realizando las labores de mantenimiento y 
limpieza de los vehículos sobre la vía pública.  
 
 
 
 
 
 
 
En la figura No. 12, se presenta evidencia de la falta de una zona de parqueo 
adecuada dispuesta por la compañía, así como de las actividades inseguras que 
se realizan en la vía con conocimiento de la gerencia, este tipo de actividades, 
como la de hacer mantenimiento y limpieza a los vehículos en zonas públicas es 
causal de comparendo de acuerdo a la tabla de comparendos e infracciones del 
Ministerio de Transporte.  
 
2. Resultados del instrumento de verificación de requisitos del Plan Estratégico 
de Seguridad Vial 
 
Los resultados de las no conformidades halladas al aplicar este instrumento de 
verificación se pueden observar en el Anexo No. (01), información que se resume 
a continuación. 
 
Fuente. Autoras 2015. 
Figura 11. Periferia Instalaciones Escolytur Ltda. 
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Gráfico 9. Porcentaje de no conformidades del PESV de acuerdo a los requisitos de la Resolución 1565 de 
2014 
 
Fuente: Autoras, 2015 
En el gráfico 9 se resumen las no conformidades por pilares estratégicos del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial halladas, dando como resultado una no 
conformidad total del 80,14%, de acuerdo a estos porcentajes se da inició a la 
evaluación de factores de riesgo de la compañía entorno a la operación (ver 
numeral 2.1.3 “Análisis de factores de riesgo”) y se diseña un plan de acción 
dentro del cual se definen las tareas y actividades a desarrollar para corregir las 
no conformidades y contribuir con la mejora de la gestión de la seguridad vial de 
la compañía, estas acciones correctivas se pueden evidenciar en el desarrollo del 
Plan Estratégico de Seguridad Vial, numeral 2.2.   
 
3. Resultados del instrumento de verificación de requisitos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Basados en la información recolectada mediante la observación directa y las 
entrevistas con el personal adminstrativo se determina lo siguiente:  
 
- El SG-SST se encuentra desactualizado. 
- El SG-SST no está totalmente documentado.  
- Las actividades y procedimientos del sistema no se llevan a cabo.  
- No hay personal asignado ni capacitado para asegurar el cumplimiento de 
la normatividad vigente entorno al sistema.  
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Con base en lo anterior, se procede a realizar una verificación de los lineamientos 
del Decreto 1443 de 2014, en donde se evalúan los criterios mínimos que debe 
cumplir el SG-SST, para estar en consenso con la normatividad dispuesta en 
materia y que, para el caso puntual, es parte relevante del objetivo del presente 
diagnóstico. 
Tabla 1. Lista de verificación de los requerimientos del Decreto 1443 de 2014. 
LINEAMIENTO  
CUMPLE  
SÍ  NO  
1.    Establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo. X   
2.    Definir Objetivos del SG-SST. X   
3.    Desarrollar  y documentar programa de capacitaciones en SST. X   
4.    Mantener disponible y actualizados todos los documentos relacionados con el 
Sistema de Gestión de la SST.   X 
5. Política y los objetivos de SST.   X 
	  	  
• Las responsabilidades asignadas para la implementación del SG.SST.   X 
• La identificación anual de peligros y evaluación de riesgos.   X 
• El informe de las condiciones de salud junto con el perfil sociodemográfico de 
los empleados.   X 
• El plan de trabajo anual en SST.   X 
• El programa de capacitación anual en SST. X   
• El instructivo interno de SST:   X 
• Registro de entrega de EPP. X   
• Registro de entrega de protocolos de seguridad y sus fichas técnicas.   X 
• Soportes de la convocatoria, elección y conformación del COPASST. X   
• Reportes e investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales.   X 
• Plan de prevención y respuesta de emergencia. X   
• Formato de registro de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o 
equipos ejecutadas. X   
• La matriz legal.   X 
• Evidencia de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos 
prioritarios.   X 
6.    Contar con un mecanismo de comunicación interno y externo relativo a la SST. X   
7.    Aplicar metodología de Identificación de Peligros, Evaluación y valoración de los 
Riesgos.   X 
8.    Realizar y documentar el diagnóstico inicial del estado de la empresa en SST. X   
9.    Adoptar mecanismos para planificar el SG-SST.   X 
10.    Definir indicadores cualitativos y cuantitativos mediante los cuales se evalúen 
la estructura, el proceso y los resultados del SG-SST, se debe hacer seguimiento de 
estos. 
  X 
11. Adoptar y documentar medidas de prevención y control.   X 
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12. Suministrar los EPP al personal. X   
13. Desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores mediante 
evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro y los programas de vigilancia 
epidemiológica. 
X   
14. Diseñar y documentar un plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias. X 
  
 
15.  Realizar auditoría de cumplimiento del SG-SST anual, sus resultados deben ser 
comunicados a los responsables y se deben adelantar medidas preventivas, 
correctivas o de mejora en la empresa. Esta información debe ser registrada y debe 
estar disponible. 
  
X 
 
 
16.  La alta dirección debe realizar una revisión del SG-SST por lo menos una vez al 
año, conforme con las modificaciones en los procesos, resultados de auditorías y 
demás informes. 
  X 
17. Los informes de la revisión de la alta gerencia deben ser documentados y 
divulgados al COPASST quienes deben definir e implementar acciones preventivas, 
correctivas y de mejora. 
  X 
18. Se debe realizar una investigación y un seguimiento de las causas de los 
incidentes, accidente de trabajo y enfermedades laborales.   X 
19.  Definir e implementar acciones preventivas y correctivas necesarias con base en 
los resultados de la supervisión y medición del SG-SST.   X 
20.  Los responsables de la ejecución del SG-SST deben realizar un curso de 
capacitación virtual de 50 horas sobre el SG-SST que defina el Ministerio del 
Trabajo. 
  X 
RESULTADO TOTAL % 32,4 67,6 
Fuente. Autoras 2015. 
La tabla 1 presenta de manera clara la relación entre el estado del SG-SST de 
Escolytur Ltda., y los lineamientos del Ministerio de trabajo que lo decretan y 
regulan.  
Se determina que, de los criterios evaluados, Escolytur Ltda., cumple con el 
32,4% de ellos, por otra parte, un 67,6% no se alinea ni cumple con lo establecido 
por los entes de control para la empresa y su sistema de gestión. Este es un 
factor crítico dentro de la gestión y responsabilidad propia de la empresa, además 
de estar inmersa en el incumplimiento, no hay garantía para la seguridad interna, 
ni externa de los funcionarios y afiliados de la compañía.  
Conclusiones del diagnóstico.  
 
A continuación, se presentan un análisis general de los resultados obtenidos del 
diagnóstico realizado: 
Resultado, conclusiones y recomendaciones para la Seguridad Vial de Escolytur 
Ltda.  
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Se identificó que dentro de la compañía no se llevan a cabo las acciones mínimas 
para garantizar la seguridad de la operación y de los operadores y usuarios del 
servicio, así como de los usuarios de la vía. Es necesario proceder con el 
desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial, el cual debe subsanar los 
puntos críticos de riesgo dentro de la operación, que permitan realizar una buena 
gestión de seguridad vial, soportada en las disipaciones y recomendaciones de 
los entes de control. 
Adicionalmente se recomienda que la compañía contemple y evalué la 
oportunidad de adquirir e implementar un software para la gestión de transporte, 
en donde se pueda gestionar el Plan Estratégico de Seguridad Vial.  
Resultado, conclusiones y recomendaciones del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST.  
Teniendo en cuenta que Escolytur Ltda., cumple solo en un 38% con el SG-SST, 
dando relevancia a la importancia que este tiene para el desarrollo de las 
actividades de su naturaleza jurídica, así como las implicaciones en que puede 
incurrir la empresa en caso de materializarse un accidente de trabajo, en donde 
se le puede imputar negligencia, a continuación, se presenta el diagrama de 
causa y efecto resultado del proceso de evaluación:  
Figura 12. Diagrama de causa y efecto del SG-SST. 
Fuente. Autoras 2016. 
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Con base en la Figura No. 12, se da instrucción y recomendación para que la alta 
gerencia de la compañía realice la gestión necesaria para desarrollar y 
documentar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG.SST).  
Dicho sistema deberá ser desarrollado bajo la Ley 1562 de 2012 “Por la cual se 
modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia 
de salud ocupacional28”, así mismo se sugiere emplear la Guía Técnica de 
Implementación para Pymes29 y el Decreto 1443 de 2014: Por medio del cual se 
dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)30. 
A nivel legal, Escolytur Ltda., deberá contar con SG-SST documentado e 
implementado para el 31 de enero de 2017, de acuerdo a lo dispuesto por el 
presidente de la república en el Decreto 171 del 1 de febrero de 2016.  31 
4. Resultados de la Encuesta de Percepción de Seguridad Vial  
Población  
 
Es importante conocer la población objeto de estudio, con el propósito de 
establecer la muestra adecuada a las características de la población analizada.  
 
La población objeto de estudio está compuesta por directivos de Escolytur Ltda., 
personal operativo y afiliados, partiendo de que la base de afiliados reporta un 
total de 660, se procede a aplicar la encuesta únicamente a los vehículos 
automotores activos al momento de llevar a cabo la actividad.  
 
Funcionarios administrativos (24) + Afiliados (71) = 95 encuestados 
                                            
28 MINISTERIO DE TRABAJO, Ley 1562. [En línea]. 2012. [Citado 30-Mayo-2016]. Disponible en 
internet: http://mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-leyes-2012/712-ley-1562-del-11-de-julio-de-
2012.html.  
29 MINISTERIO DE TRABAJO, Guia técnica de Implementación para Pymes. [En línea]. 2012. 
[Citado 30-Mayo-2016]. Disponible en internet: www.mintrabajo.gov.co/.../6418-guia-tecnica-de-
implementacion-del-sg-sst-para-mipymes.com 
30 MINISTERIO DE TRABAJO, Decreto 1443. [En línea]. 2014. [Citado 30-Mayo-2016]. Disponible 
en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-decreto-1443-del-
31-de-julio-de-2014.html.  
31 MINISTERIO DE TRABAJO. Gobierno amplía por un año plazo para implementar el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo [En línea]. 2016. [Citado 30-Mayo-2016]. Disponible en internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/febrero-2016/5791-gobierno-amplia-por-un-ano-plazo-para-
implementar-el-sistema-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo.html.  
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ü Características de la población encuestada.  
 
A partir de la encuesta aplicada y con el propósito de analizar las características 
de la población encuestada, se tomó la información de la edad y generó de los 
encuestados y se cruzó, en el grafico no. 10, se pueden observar los resultados 
de acuerdo al ciclo vital del hombre, del cual se presentan las siguientes etapas: 
 
- Joven: De los 18 a los 25 años de edad. 
 
- Adulto: De los 26 a los 60 años de edad.  
 
- Adulto mayor: De los 60 años de edad en adelante.  
 
A partir de esta clasificación32, podemos observar en el gráfico que el 9.4% de la 
población se encuentra en el ciclo joven de acuerdo al ciclo vital del hombre, en 
donde el 1% está integrado por mujeres, por otro lado el 81% de la población se 
encuentra en el ciclo adulto, de este porcentaje el 67.4% lo conforman hombres y 
el 13.7% mujeres, finalmente el ciclo de adulto mayor está compuesto por el 9.5% 
de la población total, el cual está integrado únicamente por hombres.  
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la información que se presenta en el grafico no. 10, se puede 
establecer que hay un porcentaje de la población que se encuentra en una edad 
                                            
32 UNAD – UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. Ciclo Vital del Hombre [En 
línea]. < 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/356013/Contenido_en_linea/leccin_26_ciclo_vital_del_hom
bre.html > [2015]. 
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Gráfico 10. Edad y Genero de la Población 
Fuente. Autoras 2015. 
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superior a los 60 años de edad, si tenemos en cuenta que la Población 
Económicamente Activa- PEA de Colombia, llega hasta los 61 años y que la edad 
para acceder a la pensión por vejez en el año 2015, es de 62 años para los 
hombres y 57 años para las mujeres, podemos establecer que Escolytur Ltda.33, 
cuenta con personal dentro de su operación que supera este rango de edad; los 
resultados de la encuesta indican que el 8.4% de los encuestados ya deberían 
estar pensionados, y se identifica que estos son en su totalidad hombres.  
Al establecer las razones por las cuales se encuentran laborando un total de 8 
personas que ya deberían estar desvinculadas y pensionadas por vejez, se 
obtuvo que seis de estas personas tienen contrato con la empresa como afiliados, 
de estas seis personas, tres ya cuentan con pensión por vejez y siguen 
trabajando por voluntad propia para obtener ingresos adicionales, las otras tres no 
cotizan al sistema de pensiones obligatorias, por lo que no cuentan con el 
beneficio,  las otras dos personas tienen contrato a término indefinido y ninguna 
de ellas cumple el número de semanas cotizadas para acceder a la pensión por 
vejez.  
De acuerdo a lo anterior, se consulta con la directora administrativa, las razones 
por las cuales tres de los operadores de ruta encuestados, están afiliados a la 
compañía y hacen parte activa de la operación excediendo la edad de la 
población económicamente activa -PEA, en cuyo caso nos manifiesta que el límite 
de edad para afiliarse a la compañía es de 60 años, siempre y cuando estén en 
condiciones óptimas de salud, de ahí en adelante podrán seguir laborando 
mientras sean autosuficientes en la vía, pudiendo renovar su pase de conducción 
sin inconvenientes, ella manifiesta que estos son casos poco comunes al interior 
de Escolytur.  
Por otro lado, si analizamos la influencia del factor edad, sobre la seguridad vial 
en las operaciones de Escolytur Ltda., podremos establecer los efectos del ciclo 
vital del hombre y el efecto que este tiene sobre la maniobra y la labor del 
conductor de la vía.  
En base a lo anterior, los jóvenes entre los 18 a los 25 años de edad, son las 
principales víctimas de accidentes de tránsito en el mundo, un estudio reciente 
                                            
33 CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES. Mercado Laboral en Colombia: Desafío y 
Estructura. [En línea]. < 
http://www.ccmpc.org.co/ccm/noticias/?Noti_Id=AwdR2KGlzT6wB%2BucHRqyZg%3D%3D > 
[2015].  
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llevado a cabo por el Banco Internacional de Desarrollo, indica que la primera 
causa de muerte entre los jóvenes de Latinoamérica, son los siniestros viales. 34 
Teniendo en cuenta la falta de rigor al enseñar a conducir y entregar licencias de 
tránsito, la falta de experiencia, el exceso de velocidad y la tendencia a adoptar 
comportamientos de riesgo, se establece que los jóvenes son una población 
altamente vulnerable al riesgo vial.  
Al momento de aplicar la encuesta de percepción vial, se estableció que Escolytur 
cuenta en su equipo con un 9.4% de colaboradores jóvenes, de los cuales el 8.4% 
son operadores de ruta, lo que representa un reto para la compañía, teniendo en 
cuenta que debe adoptar las medidas necesarias que permitan controlar el 
comportamiento humano asociado a los jóvenes y así mitigar los riesgos de la 
operación.  
Los adultos por su parte constituyen el 81% de la población encuestada de la 
organización, el cual se encuentra en un rango de los 26 a los 60 años de edad, 
estos presentan otro tipo de patologías asociadas al riesgo vial, tales como: la 
experiencia, que en su caso, los vuelve confiados y arrogantes, lo que genera 
descuido y distracciones constantes por parte del conductor;  aumento de la 
velocidad, ya que al permanecer mucho tiempo al volante y a raíz de la confianza 
que adquiera por su experiencia, lo hace más impaciente que al común, 
realizando maniobras inseguras y prohibidas en las vía; además de otro tipo de 
comportamientos, que en cuyo caso, Escolytur debe prever y prestar especial 
atención.  
Finalmente el 9.5% de la población encuestada, como ya se había planteado con 
anterioridad, pertenece al adulto mayor, lo que implica otro tipo de previsiones y 
medidas para la compañía, partiendo de la complejidad de sus patologías, y la 
repercusión que estas traen para la seguridad vial y la calidad de los servicios de 
la empresa.35  
 
 
 
                                            
34 SURA. Jóvenes: Principales Víctimas de Accidentes de Tránsito en el Mundo. [En línea]. < 
http://www.sura.com/blogs/autos/jovenes-victimas-accidentes.aspx > [2015].  
35 EL TIEMPO. La Edad y Experiencia son Claves en la Conducción. [En línea]. 
<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13073330> [2015].  
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ü Características contractuales de la población objeto de estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la gráfica No. 11, se presenta el grupo de trabajo al cual pertenecen los 
encuetados y se cruza con el tipo de contrato que tienen con la compañía. De 
acuerdo a la actividad de la empresa, y a su estructura orgánica se clasifican en 
dos grupos: grupo administrativo y grupo operativo.  
En la gráfica se puede observar que el 7.3% de la población encuestada 
pertenece al equipo administrativo y el 92.6% pertenece al grupo que ejecuta 
actividades operativas para la empresa; también se puede observar que el 74.7% 
de los encuestados son operadores de ruta.  
Teniendo en cuenta la información anterior, es evidente que la compañía ejecuta 
la mayor parte de la operación con personal externo (contratistas), lo que hace 
que el seguimiento y control sobre las operaciones que se llevan a cabo día a día 
sea más complejo, razón por la cual debe ser aún más rígido, en términos de 
seguridad vial, es indispensable que la compañía logre concientizar a sus 
afiliados, no solo sobre las políticas internas, si no sobre el compromiso y 
responsabilidad que adquieren cuando prestan un servicio en nombre de 
Escolytur Ltda.  
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Gráfico 11. Grupo de trabajo y Tipo Contractual de la Población Encuestada. 
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ü Experiencia de los operadores de ruta encuestados.  
  Fuente. Autoras 2015. 
En la gráfica No. 12, se presentan los años de experiencia en conducción de los 
operadores de ruta encuestados y se analiza con respecto al ciclo vital del 
hombre, de la población encuestada el 74.7% corresponde a operadores de ruta. 
En la gráfica podemos observar que el 5.6% de los operadores son jóvenes, el 
85.9% son personas adultas y el 8.4% son adultos mayores; en general los 
adultos tienen una experiencia representativa, ya que del 85.9%, solo el 21.1% 
tiene experiencia igual o inferior a los 10 años, el 29.6% tiene experiencia entre 
los 10 y 20 años, y el 32.4% tiene una experiencia que oscila entre los 20 y 30 
años. Esto da mucho respaldo en cuanto a la imagen de la empresa, ya que 
trasmite profesionalismo y trayectoria en el medio, pero al mismo tiempo 
evidencia la importancia de enfocar principalmente sus esfuerzos, en trabajar en 
estrategias para capacitar y sensibilizar a los adultos en su comportamiento 
humano y su rol en la vía.   
ü A qué actor de la vía atribuyen los encuestados los accidentes viales. 
La pregunta realizada fue: “Siendo 1 el nivel más bajo y 5 el nivel más alto, 
¿Usted considera que los accidentes de tránsito son provocados en su mayoría 
por: peatones, bicicletas, motos, vehículos particulares, vehículos públicos, 
vehículos de carga?” 
5,6%% 0,0%% 0,0%% 0,0%% 0,0%%
21,1%%
29,6%% 32,4%%
2,8%% 0,0%%0,0%% 1,4%% 1,4%% 2,8%% 2,8%%1%a%10%años%% 11%a%20%años%% 21%a%30%años%% 31%a%40%años%% 41%a%50%años%%
¿CUAL%ES%LA%EXPERIENCIA%DE%LOS%OPERADORES%DE%RUTA?%
Joven%% Adulto%% Adulto%Mayor%%
Gráfico 12. Experiencia de los conductores 
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En la tabla No. 2, se presentan los criterios de evaluación bajo los cuales 
respondieron los encuestados.  
    Tabla 2. Criterios de Calificación 
 
 
 
 
 
En la gráfica No. 13, se presentan los resultados de la pregunta anterior, la cual 
busca establecer la percepción que tiene los encuestados sobre la influencia que 
tienen los diferentes actores de la vía en los accidentes de tránsito.   
 
En la gráfica No. 13, se puede observar que hay una tendencia en cuanto a los 
criterios 1, 2 y 3 para los peatones, bicicletas, vehículos públicos y vehículos 
Calificación	   Criterio	  
5	   Totalmente	  probable	  
4	   Muy	  probable	  
3	   Probable	  
2	   Poco	  probable	  
1	   Improbable	  
Fuente. Autoras 2015. 
Fuente. Autoras 2015. 
 
 Gráfico 13. Percepción de los encuestados sobre los actores de la vía 
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particulares, en cambio para los vehículos de carga podemos observar que hay 
una opinión simétrica en los criterios 2, 3 y 4, finalmente estos cinco actores, 
presentan una probabilidad baja para los criterios 4 y 5, caso contrario con el 
comportamiento de la línea de tendencia de las motos, en donde es evidente que 
los criterios 1, 2, 3 y 4 tienen una probabilidad baja y el criterio 5 tiene la corona, 
con la probabilidad más alta con respecto a los demás actores de la vía.  
De acuerdo a lo anterior, podemos definir que los encuestados consideran que el 
actor con menos influencia sobre los accidentes viales son los camiones de carga, 
mientras que el actor con más influencia en los siniestros viales, son las motos.  
ü A qué factores de infraestructura atribuyen los encuestados los accidentes 
viales. 
 
En la gráfica No. 14, se presenta la percepción de los encuestados, acerca de los 
factores de infraestructura que influyen en los accidentes de tránsito, los criterios 
de evaluación empleados son los mismos que se utilizaron para los actores en la 
vía.  
Fuente. Autoras 2015. 
 
Fuente. Autoras 2015. 
Gráfico 14. Percepción de la infraestructura de la vía. 
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De acuerdo a lo anterior, podemos observar en el grafico que para el caso de los 
factores señalización y semáforos, los encuestados perciben en su mayoría, que 
es probable que sea una causal de los accidentes de tránsito; por otro lado, el 
estado de las vías y la movilidad, son catalogados como factores totalmente 
probables, y en cuanto a los espacios de parqueo, podemos observar que la 
tendencia de la apreciación se ubica en un 29.5 %, con respecto a los demás 
criterios de evaluación, lo que indica que es una causa muy probable para el 
siniestro vial.  
 
 
En la gráfica No. 15, se presentan los resultados obtenidos al evaluar la influencia 
del factor humano sobre los accidentes y riesgos viales. Al ver los resultados 
obtenidos sobre la probabilidad de que sean los actos inseguros una de las 
mayores problemáticas para la seguridad vial, podemos determinar que, de los 
cinco criterios de evaluación posibles, el 36.8% de los encuestados atribuye los 
accidentes de tránsito a los actos inseguros en la vía.  
Por otro lado el 36.8% de los encuestados, califico el estado Psicofísico de los 
conductores como un factor totalmente probable para el riesgo vial, el 32.6% 
indico que es probable que sean los otros conductores de la vía quienes afecten 
la seguridad vial de sus vehículos, también el 37.9% considera que es probable 
que la ausencia de educación vial sea uno de los factores que afecta la seguridad 
Fuente. Autoras 2015. 
1" 2" 3" 4" 5"Actos"Inseguros"" 9,5%" 6,3%" 27,4%" 20,0%" 36,8%"Estado"Psico>isico"" 8,4%" 16,8%" 26,3%" 11,6%" 36,8%"Otros"Conductores"" 4,2%" 28,4%" 32,6%" 22,1%" 12,6%"Educación"Vial"" 17,9%" 16,8%" 37,9%" 11,6%" 15,8%"Distracciones"" 16,8%" 20,0%" 31,6%" 17,9%" 13,7%"
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Gráfico 15. Percepción del factor humano. 
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de los actores de la vía, así como hay una tendencia de probabilidad del 31.6% a 
las distracciones de los operadores de los vehículos.  
7,37%%
92,63%%
¿Ha%sido%victima%de%un%accidente%de%transito%en%los%últimos%cinco%años?%
SI% NO%
 
       Fuente. Autoras 2015. 
 
En la gráfica No. 16, se ilustra el porcentaje de los encuestados que han sido 
víctimas de un accidente de tránsito durante los últimos cinco años, el 92.63% de 
ellos respondió que no se han visto envueltos en siniestros, pero el otro 7.37% 
indica que si, esta información  es determinante, ya que el porcentaje de 
encuestados que respondieron si, debe reducirse y en lo posible eliminarse, en 
cuyo caso todas las acciones y planes de seguridad vial, seguridad y salud en el 
trabajo y mejora continua en los procesos de Escolytur, deben tener como 
objetivo principal el gestionar y mitigar los factores asociados a la materialización 
de estos riesgos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 16. Porcentaje de encuestados de han sido víctimas de accidentes de tránsito 
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ü Procedimiento en caso de accidente de tránsito.  
Fuente. Autoras 2015. 
 
Con el fin de establecer que tan certera era la respuesta de los encuestados que 
indicaron conocer el procedimiento en caso de accidente de tránsito, se tomó una 
muestra de 20 operadores de ruta que respondieron de forma afirmativa, y se les 
aplico el siguiente test:  
 
 
1. Pregunta: ¿Al ocurrir un accidente de tránsito que es lo primero que debe 
hacer? 
Respuesta: Verificar primero que te encuentres bien, que no tengas 
ninguna herida de gravedad o que comprometa tu estado de salud. 
2. Pregunta: ¿Qué debe hacer con el vehículo? 
Respuesta: Encender las luces de emergencia del vehículo y poner sobre 
el asfalto los conos o triángulos reflectivos del equipo de carretera, a 30 
metros de la ubicación del automóvil del siniestro. 
3. Pregunta: ¿A quién debe alertar primero del siniestro? 
Ha#Sufrido#Accidentes#de#Tránsito# No#ha#Sufrido#Accidentes#de#Tránsito#Conoce#el#Procedimiento# 6,3%# 73,6%#No#Conoce#el#Procedimiento# 2,10%# 17,9%#
6,3%#
73,6%#
2,10%#
17,9%#
%##Encue
stados#
¿Conoce#usted#el #procedimiento#en#caso#de#accidente#de#tránsito?#
Gráfico 17. Porcentaje de encuestados que conocen el procedimiento en caso de accidente de tránsito. 
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Respuesta: A la línea de emergencias (123), si es el caso a la policía de 
carreteras y a la ARL.   
4. ¿Qué debe hacer con los heridos graves, los mueve para socorrerlos y 
prestarles los primeros auxilios, o los deja en la posición que están y trata 
de prestarles los primeros auxilios? 
Respuesta: Los deja en la posición que están y trata de prestarles los 
primeros auxilios.  
5. ¿Qué debe hacer con los heridos graves en caso de incendio o 
deslizamientos?  
Respuesta: Moverlos a un lugar en donde estén seguros.  
 
En base a las respuestas obtenidas del test, la gráfica No. 18, presenta el número 
de operadores que respondieron correctamente a cada pregunta y los que no.  
 
 
  Fuente. Autoras 2015. 
 
 
 
A pesar de que la muestra de la población a la cual se le aplico el test de 
conocimiento afirmaba conocer dichos procedimientos, los resultados indican que, 
en promedio, de los 20 encuestados el 82% no respondió de manera correcta y 
solo el 18% está familiarizado en algún grado con las acciones que se deben 
tomar.  
Gráfico 18.Test de conocimiento. 
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ü ¿Cómo califican los encuestados, la seguridad vial de la ciudad? 
 
Gráfico 19. Percepción seguridad vial en Bogotá.  
41%$
12,65%$
45,30%$
0%$ 1,05%$
¿Cómo$cali4ica$usted$la$seguridad$vial$de$la$ciudad?$MUY$MALA$ MALA$ REGULAR$
 
Fuente. Autoras 2015. 
En la gráfica No. 19, se analiza que del 100% de encuestados el 99% calificó la 
seguridad vial de la ciudad de manera negativa, esto demuestra que los usuarios 
de las vías del país sienten temor por las condiciones y diferentes situaciones que 
enfrentan al transitar por los tramos y corredores viales de la ciudad.     
ü Portabilidad del botiquín de primeros auxilios.  
 
 Gráfico 20. Porcentaje de encuestados que cuentan y no, con botiquín en su vehículo 
99%#
1%#
¿Su#vehículo#o#el#que#conduce#cuenta#actualmente#con#botiquín?#
SI# NO#
 
 Fuente. Autoras 2015. 
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De acuerdo a los resultados presentados en el grafico No. 20, de los 
aproximadamente 83 encuestados que cuentan con vehículo, el 99% afirmo 
contar con botiquín en su vehículo, mientras que el 1% indico que no. Si bien los 
resultados son favorables, existe una no conformidad delicada en los resultados, 
dicha inconformidad incumple con lo reglamentado en el Código Nacional de 
Tránsito Terrestre.36, adicionalmente esto evidencia que hay debilidad y falencias 
por corregir en los protocolos que se aplican para verificar la conformidad de los 
vehículos que hacen parte de la operación de la compañía.  
ü Validación del estado de los elementos de botiquín de primeros auxilios.  
Con el propósito de validar las condiciones físicas de los elementos del botiquín 
de primeros auxilios que portan los encuestados, se procede a tomar una muestra 
de 20 operadores de ruta, y se realiza la debida inspección.  
 
 
 
 
 
 
 
  
                                            
36 COLOMBIA. PODER PÚBLICO–RAMA LEGISLATIVA. Ley 769. (06, agosto, 2002). Por la cual se expide 
el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Bogotá, D.C.,: Rama Legislativa, 2002. Art. 30. 
Fuente. Autoras 2016. 
Figura 13. Inspección botiquin primeros auxilios. 
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Figura 14. Inspección botiquín primeros auxilios. 
Fuente. Autoras 2016. 
Fuente. Autoras 2016. 
Figura 15. Inspección botiquín primeros auxilios. 
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Figura 16. Inspección botiquín primeros auxilios. 
Fuente. Autoras 2016. 
Figura 17.Condiciones de los elementos del botiquín de primeros 
auxilios. 
Fuente. Autoras 2016. 
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Fuente. Autoras 2015.  
 
En la gráfica No. 21, se puede observar que el 60% de los operadores 
inspeccionados, tienen los elementos del botiquín completos, en buen estado y 
vigentes, mientas que un 30% tiene los elementos completos y vigentes, pero su 
presentación física no es la mejor, por otra parte, un 10% de la muestra cuenta 
con elementos en su botiquín vencidos, de los cuales un 5% está en buen estado 
y el 5% restante no se encuentra en condiciones óptimas.  
ü Competencias en primeros auxilios.  
 
Gráfico 22.Competencias en primeros auxilios 
 
Fuente. Autoras 2015.  
 
60%$
5%$30%$ 5%$
Vigentes$$ Vencidos$$
Condiciones$botiquin$de$primeros$auxilios$
Buen$Estado$$ Mal$Estado$$
Gráfico 21. Condiciones de los elementos del botiquín de primeros auxilios 
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En la gráfica No. 22, se observa que del 100% de los encuestados el 84,2% tiene 
algún conocimiento en primeros auxilios, mientras que el 15,8% manifiesta que 
no, estas cifras son alarmantes, teniendo en cuenta que una sexta parte de la 
población encuestada no cuenta con las competencias mínimas que debe contar 
para trabajar en el sector transporte, aún más preocupante es el hecho de que en 
este porcentaje se encuentren operadores de ruta, quienes en caso de un 
siniestro, y de acuerdo a su condición son los primeros llamados a auxiliar a sus 
pasajeros y comunidad en general que se vea afectada por la colisión.  
Esto sin duda alguna este es un incumplimiento grave ante las regulaciones y 
disposiciones emitidas por los entes de control, y pone en entre dicho el 
compromiso y responsabilidad social de la compañía.  
ü ¿Con cuánto tiempo de antelación se planifican los desplazamientos en 
misión?  
Gráfico 23. Tiempo de planificación de los desplazamientos en misión 
 
Fuente. Autoras 2015. 
De acuerdo a la información descrita en la gráfica No. 23, se observa que del 
100% de los encuestados el 4,2% dice no planificar su ruta y el 34,7% dice 
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planificarla minutos antes del recorrido, mientras que un 61,1% afirma que la 
planificación se realiza con tiempo prudencial antes de prestar el servicio.  
ü ¿Ha recibido por parte de la empresa a la que se encuentra vinculado(a) 
alguna información acerca de seguridad vial?  
Gráfico 24. Porcentaje de encuestados que han recibido capacitaciones en seguridad vial 
Fuente. Autoras 2015. 
De acuerdo a la información descrita en la gráfica 24 se observa que del 100% de 
los encuestados el 72,7% afirma haber recibido por parte de la empresa 
capacitaciones de seguridad vial, el 27,35% dice no haber recibido ninguna 
capacitación ni información acerca del tema, dentro de este porcentaje del 
personal encuestado que respondió negativamente, sólo el 1,05% lleva menos de 
1 año trabajando para la compañía, es decir que el mayor porcentaje de personal 
no capacitado en seguridad vial es antiguo.  
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ü ¿Ha recibido por parte de la empresa a la que se encuentra vinculado(a) 
alguna inducción acerca del trabajo a desempeñar?  
   
Gráfico 25. Porcentaje de encuestados que recibieron inducción acerca del trabajo a desempeñar 
Fuente. Autoras 2015. 
En la gráfica No. 25 se observa que del 100% de los encuestados el 90,6% afirma 
haber recibido en algún momento inducciones acerca del trabajo a desempeñar, 
mientras que un 9,5% dice no haber recibido ninguna inducción, dentro de este 
porcentaje del personal encuestado que respondió negativamente ninguno lleva 
menos de 1 año trabajando para la compañía, es decir, que todo el personal que 
no ha recibido ninguna inducción es antiguo. 
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ü ¿Ha recibido por parte de la empresa a la que se encuentra vinculado(a) 
algún curso de capacitación que influya en su desempeño laboral?  
Gráfico 26. Porcentaje de encuestados que recibieron cursos de capacitación para mejorar el desempeño 
laboral 
 
Fuente. Autoras 2015. 
Según la información descrita en la gráfica No. 26 se puede observar que del 
100% de los encuestados el 69,5% dice si haber recibido capacitaciones por parte 
de la empresa, el 30,5% dice no haber recibido ninguna capacitación que influyera 
en su desempeño laboral, estamos hablando, según la información analizada 
anteriormente, que de la muestra total, ningún empleado tanto administrativo 
como operativo lleva menos de 11 meses laborando para la compañía, cifra 
alarmante, ya que según lo descrito en el artículo 22 de la Ley 50 de 1990, todas 
las empresas con más de cincuenta trabajadores que laboren cuarenta y ocho 
horas a la semana, deberán brindarle dos horas de dicha jornada a sus 
empleados para que se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, 
culturales, deportivas o de capacitación, estas por cuenta del empleador,37 
Adicional a esto, la Resolución 1282 de 2012 por el cual se adopta el Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2011-2016, establece unas estrategias que ayudan a 
mitigar los riesgos de accidentalidad en la vía, dentro de sus líneas de acción la 
segunda estrategia hace énfasis en la necesidad de mejorar el comportamiento 
humano de los conductores que se trasladen por carretera o por zonas urbanas, y 
                                            
37 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 50. (28, diciembre, 1990). Por la cual se introducen 
reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D.C., El Congreso, 1990. 
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se propone que sean capacitados regulares y periódicas empleando nuevos 
métodos de enseñanza que involucren la autoevaluación y el refuerzo de los 
conocimientos y habilidades ya adquiridos, lo que constituye una medida para 
disminuir las causas de siniestros de tránsito.38 Éste lineamiento está reglamento 
por la Ley 1503 de 2011 artículo 10. 
 
2.1.3 Análisis de factores de riesgo 
 
Para clasificar los factores generadores de riesgos se usó la teoría del Trianguló 
Accidentológico, a continuación, se explica cada factor que interviene en los 
riesgos de accidentalidad vial según esta teoría. 
Cuadro 4. Descripción de los factores generadores de riesgos de accidentalidad vial 
FACTOR DEFINICIÓN 
HUMANO Hace referencia a la capacidad de decisión que tiene cada 
individuo en el desarrollo de la actividad a realizar. 
AUTOMOTRÍZ Hace referencia a todo lo relacionado directamente con las 
condiciones, uso, mantenimiento, conservación y operatividad 
del automotor. 
AMBIENTAL Hace referencia a todas las condiciones relacionadas con el 
entorno o que influyen externamente. 
Fuente.  Autoras 2015 
Para darle valor a estos riesgos se usa la clasificación sugerida en la Guía 
Metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial – 
Resolución 1565 de 2014, la cual se muestra a continuación. 
 
                                            
38 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 1282. (30, marzo, 2012). Por la cual se adopta 
el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016. Bogotá, D.C., El Ministerio, 2012. 30 p. 
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Cuadro 5. Descripción de los niveles de valoración del riesgo de seguridad vial 
NIVEL DESCRIPCIÓN 
ALTO La materialización del riesgo es muy probable que se dé. Los resultados 
pueden generar consecuencias significativas. 
MEDIO Es posible que el riesgo se materialice alguna vez. Los resultados puede 
ser poco significativos o no de gran importancia. 
BAJO Es muy poco probable que el riesgo se materialice. Los resultados serían 
leves  o insignificantes. 
Fuente.  Autoras 2015 
Teniendo esta información clasificada se procede a diseñar la matriz de 
valoración de riesgos viales de Escolytur Ltda. Ver Anexo No. (04) “Matriz de 
Valoración de Riesgos Viales”.  
Nota: Debido a que la matriz de riesgos viales concentra su análisis en el personal 
operativo, se procede a diseñar un panorama de riesgos del área operativa, este 
panorama de riesgos se observa en el Anexo No. (05) “Panorama de Riegos”. 
Matriz de Vester 
Posterior a los resultados arrojados por el análisis de las encuestas, se detectan 
una serie de problemáticas a resolver, para identificar y determinar sus posibles 
causas y efectos se utilizó como herramienta la Matriz de Vester, bajo este 
supuesto se llevó a cabo el diagnóstico del estado actual de Escolytur Ltda. 39 
 
El primer paso para llevar a cabo este análisis es la identificación de las 
principales problemáticas de Escolytur Ltda., estas fueron: 
 
1. Desconocimiento de procedimientos por parte del personal operativo 
(no se usan las listas de chequeo pre-operación de los vehículos 
diariamente). 
2. Baja asignación de recursos (no se hacen las capacitaciones con la 
periodicidad exigida por la ley). 
                                            
39 CENTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL. Matriz de Vester. [En línea]. 
<http://es.slideshare.net/Centro_de_Desarrollo_Territorial/matriz-vester> [2015].  
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3. Inspección ineficiente de los vehículos (vehículos sin botiquín). 
4. Ineficiente planeación estratégica. 
5. Pruebas de control ineficientes. 
6. Personal no capacitado. 
7. Sobre carga laboral (algunos trabajadores conducen más del tiempo 
permitido por la ley, sin el debido horario de descanso). 
8. Ausencia de implementación de políticas internas. 
9. Incumplimiento de procedimientos (no se está revisando la 
documentación, personal con licencia vencida). 
10. Desconocimiento de normatividad vigente. 
11. No se hace el debido registro de la documentación (uso y registro de las 
listas de chequeos). 
12. Ineficiente análisis del riesgo (no se hace la debida planeación de ruta y 
la identificación de puntos críticos). 
13. Ineficiente Gestión Institucional (no se han implementado todas las 
políticas internas exigidas por la ley). 
 
A continuación, se muestra cómo se confrontaron los problemas para valorar el 
impacto que tiene cada uno de ellos y de ésta manera determinar cuáles deben 
mitigarse con mayor prioridad. Para esta valoración se usaron las siguientes 
categorías de evaluación:  
0- Causalidad nula 
1- Causalidad baja 
2- Causalidad media 
3- Causalidad alta 	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Figura 18. Matriz de Vester de Escolytur Ltda. 
	  
Fuente. Autoras 2015. 
A partir de los datos obtenidos en la Matriz de Vester se clasificaron los 
problemas de acuerdo a las características de causa y efecto de cada uno de 
ellos y se ubicaron en un plano cartesiano para proceder a la identificación de la 
problemática crítica de Escolytur Ltda. 
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Fuente. Autoras 2015. 
 
 
La figura No. 20 especifica la relación causal de los problemas clasificándolos en 
problemas críticos, pasivos, indiferentes y activos. 
 
En el cuadrante I (problemas críticos) se ubican los problemas con más opción a 
ser parte de la problemática central, es decir que tienen mayor relación con las 
causas pero que dependen de los problemas pasivos, para Escolytur Ltda., se 
visualiza que la ineficiente planeación estratégica por parte de los directivos o 
administrativos constituye el problema central del estado actual de la compañía, 
es importante que las áreas administrativas definan las acciones específicas de 
gestión que se deben llevar a cabo para de esta manera encaminar con éxito a la 
empresa al cumplimiento de sus objetivos, en este caso se requiere cumplir con la 
normatividad legal vigente y al mismo tiempo contribuir con la mejora de la 
seguridad vial y con la reducción de los riesgos de accidentes de tránsito tanto 
dentro como afuera de la compañía. 
En el cuadrante II (problemas pasivos) se ubican los efectos del problema central, 
estos problemas se caracterizan por ser dinámicos, es decir que si se influye 
Figura 19. Plano Cartesiano de la Matriz de Vester 
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sobre ellos podrán verse afectados otros cuadrantes o problemas. De acuerdo a 
esto el diagnóstico nos ubica a los problemas 2, 6, 10 y 13 como los efectos del 
problema, es decir, la baja asignación de recursos, el personal no capacitado, el 
desconocimiento de la normatividad vigente y la ineficiente gestión institucional 
son efectos de una deficiente planeación estratégica por parte de la dirección, es 
necesario que los directivos de Escolytur Ltda., enfoquen sus esfuerzos en revisar 
las metas a corto, mediano y largo plazo para que de esta manera se puedan 
establecer las actividades a realizar y estimar el presupuesto que estas requieren 
para llevarse a cabo, es necesario que se asignen los recursos requeridos y que 
se establezcan las actividades que debe ejecutar cada área operativa. De igual 
manera es esencial que se revisen los programas de capacitaciones que está 
ofreciendo la empresa, ya que se podría estar cometiendo una falta legal al estar 
incumpliendo con la normatividad legal vigente añadiéndole a esto la posibilidad 
de estar ofreciendo un servicio con un personal incompetente, factores que 
aumentan las probabilidades de ocurrencia de accidentes de tránsito.  
En el cuadrante III (problemas indiferentes) también conocido como cuadrante 
neutro, se ubican aquellos problemas que tienen baja movilidad para la 
generación de alternativas de solución para la problemática de la empresa, es 
decir que no depende específicamente de la influencia de ellas para mitigar su 
problemática actual. Para Escolytur Ltda., encontramos ubicados los problemas 1, 
7, 8 y 12 en este cuadrante, esto significa que el desconocimiento de los 
procedimientos por parte del personal, la sobrecarga laboral, la no 
implementación de políticas internas y la ineficiente gestión del análisis del riesgo 
de la operación se pueden considerar como supuestos para el cumplimiento de 
los objetivos planteados, pero no depende de ellos la solución total de la 
problemática. 
En el cuadrante IV (problemas activos) se ubican aquellos problemas que son las 
causas del problema central y que están latentes en la operación diaria, estos 
problemas son evidencia del problema crítico o central, para Escolytur Ltda., 
encontramos los problemas 3, 5 y 9 como las causas principales de la 
problemática que tiene Escolytur en tema de seguridad vial, es decir, que a raíz 
de una ineficiente planeación estratégica y operativa se están inspeccionando los 
vehículos automotores de la empresa de manera ineficiente, no se están 
realizando las pruebas de control  necesarias a los vehículos y al personal así 
como no se está cumpliendo con los procedimientos internos establecidos.40 
                                            
40 FRANCES, Antonio. Estrategia y Planes Para la Empresa con el Cuadro de Mando Integral: 
Conceptos básicos de estrategia, 1 ed. México: PEARSON EDUCACIÓN, 2006. P. 14-15. 
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A partir del análisis anterior se jerarquizaron los problemas y se propuso un árbol 
de objetivos descritos en la Figura No. 21. 
Figura 20. Árbol de Problemas y objetivos de Escolytur Ltda. 
Fuente. Autoras 2015. 
 
DOFA 
 
Para complementar el estudio del diagnóstico de Escolytur Ltda. se utilizó la 
Matriz DOFA como herramienta adicional de análisis, esto con el fin de analizar a 
fondo las características internas y la situación externa de la empresa. 	  
A continuación, en el cuadro No. 7 se describen los factores internos y externos 
que afectan a Escolytur Ltda. 
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  Cuadro 6. Análisis Interno y Externo de Escolytur Ltda. 
ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 
DEBILIDADES AMENAZAS 
• Talento humano sin cultura hacía la 
seguridad vial. 
• El Sistema de Gestión de SST está 
desactualizado y su gestión es 
ineficiente. 
• Problemas de capacitación de 
personal. 
• Ineficiente gestión estratégica. 
• No cuenta con una terminal o un 
parqueadero donde puedan llegar 
todas las rutas. 
• Altamente competido. 
• Cambios en la normatividad de 
tránsito. 
• Inestabilidad económica del país. 
• Mala movilidad de la ciudad. 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Alta cobertura de rutas. 
• Excelentes unidades de transporte. 
• Implantación del sistema de gestión 
de calidad, certificados ISO 
9001:2008. 
• Gran número de afiliados. 
• Infraestructura propia, cuenta con 
oficinas en el sur de la ciudad de 
Bogotá. 
 
• Implementar un sistema de GPS 
para mayor control sobre las rutas. 
• Instalar reguladores de velocidad 
electrónicos en cada vehículo. 
• Desarrollar un sistema de seguridad 
para evitar accidentes. 
• Expandir los servicios a otras 
regiones, aprovechando la 
capacidad de flota (afiliados). 
	  	  Fuente.  Las autoras 2015. 
 
A partir de la identificación de los factores internos y externos que afectan a 
Escolytur se diseñaron unas estrategias que podrían ser aplicadas para el 
cumplimiento de objetivos de la compañía, estas son descritas en el cuadro No. 8. 
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Cuadro 7. Estrategias DOFA. 
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 • Implementar un sistema 
de GPS para mayor 
control sobre las rutas. 
• Instalar reguladores de 
velocidad electrónicos 
en cada vehículo. 
• Desarrollar un sistema 
de seguridad para evitar 
accidentes. 
• Expandir los servicios a 
otras regiones, 
aprovechando la 
capacidad de flota 
(afiliados). 
• Altamente 
competido. 
• Cambios en la 
normatividad de 
tránsito. 
• Inestabilidad 
económica del país. 
• Mala movilidad de la 
ciudad. 
FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
• Alta cobertura de 
rutas. 
• Excelentes unidades 
de transporte. 
• Implantación del 
sistema de gestión 
de calidad, 
certificados ISO 
9001:2008. 
• Gran número de 
afiliados. 
• Infraestructura 
propia, cuenta con 
oficinas en el sur de 
la ciudad de Bogotá. 
 
 
 
ü Capacitación y formación 
de personal 
ü Incursionar en nuevos 
mercados, hacer 
estudios de mercadeo. 
ü Mejorar la publicidad. 
ü Mejorar la infraestructura 
tecnológica de la 
empresa. 
 
ü Capacitar al 
personal operativo 
en el tema de 
normatividad vigente 
y normas de 
tránsito. 
ü Realizar una 
adecuada gestión 
de análisis del 
riesgo de las 
operaciones. 
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Fuente.  Autoras 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
• Talento humano sin 
cultura hacía la 
seguridad vial. 
• No cuenta con área 
de seguridad y salud 
en el trabajo. 
• Problemas de 
capacitación de 
personal. 
• Ineficiente gestión 
estratégica. 
• No cuenta con una 
terminal donde 
puedan llegar todas 
las rutas. 
 
ü Sensibilizar al personal 
en seguridad vial. 
ü Desarrollar el sistema de 
gestión de seguridad y 
salud ocupacional 
articulándolo al sistema 
implantado de calidad. 
ü Utilizar la tecnología 
GPS en los automotores 
para tener mayor control 
sobre las rutas. 
ü Controlar 
 
ü Cumplir con la 
normatividad 
vigente. 
ü Realizar los trámites 
exigidos por la ley. 
ü Capacitar a todo el 
personal en materia 
de normas de 
tránsito. 
ü Desarrollar una 
investigación de 
expansión de 
mercado. 
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2.2 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL DE ECOLYTUR LTDA. 
Escolytur Ltda., define los planes y acciones o intervenciones concretas a llevar a cabo por la empresa, para 
alcanzar los propósitos en materia de prevención de accidentes de tránsito, facilitando la gestión al definir las 
áreas involucradas, responsables y mecanismos de evaluación y seguimiento.41 
                                            
41 MOVILIDAD BOGOTA, Resolución 1565. (06, junio, 2014). Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial. [En línea]. 2014. [Citado 13-agosto-2015]. Disponible en internet: 
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/03-resolucin-1565-guia-para-pesv_23017.pdf. 
Figura 21. Escolytur Ltda. 
Fuente. Autoras 2016. 
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2.2.1 Pilar De Fortalecimiento De La Gestión Institucional 
 
1. Objetivos del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV.  
Objetivo General.  
Definir las acciones a llevar a cabo por Escolytur Ltda., para alcanzar el propósito 
nacional en materia seguridad vial, brindando los lineamientos y directrices 
necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de nuestros conductores, 
pasajeros y usuarios de la vía.  
Objetivos Específicos.  
ü Asignar un equipo idóneo para la conformación del comité de seguridad vial de 
la compañía. 
 
ü Realizar la valoración de los posibles riesgos de la operación.  
 
ü Establecer acciones que permitan capacitar, sensibilizar y crear hábitos 
seguros en la vía.  
 
ü Definir los lineamientos de regulación en seguridad vial.  
 
ü Brindar las pautas para la atención de emergencias en la vía.  
Directriz de la Alta Dirección.  
Teniendo en cuenta la importancia del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV 
para Escolytur Ltda., su gerente general firma el acta de compromiso para su 
gestión y aseguramiento de las acciones y lineamientos del PESV. Ver Anexo No. 
(06) “Acta de compromiso de la alta gerencia”.  
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2. Comité de Seguridad Vial.  
Conformación.  
Para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1503 de 2011 y el Decreto 2851 
de 2013, se conforma el Comité de Seguridad Vial de Escolytur Ltda. Ver Anexo 
No. (07) “Acta de conformación del comité se seguridad vial”, en cuyo caso, sus 
integrantes han sido asignados por la Gerencia General.   
Objetivos del comité de seguridad vial.  
Objetivo General.  
El comité de seguridad vial de Escolytur LTDA., es el encargado de iniciar la 
implementación, actualización, constancia y cumplimiento del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial-PESV, así como de su promoción y divulgación. 
Objetivos Específicos.  
ü Implementar, mantener y actualizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial – 
PESV.  
 
ü Promocionar y divulgar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
 
ü Definir metas y realizar la evaluación y seguimiento. 
 
ü Promover la cultura de conciencia y hábitos seguros en la vía.  
 
ü Capacitar y orientar a los funcionarios de la empresa. 
 
ü Cumplir con las directrices de los entes de control.  
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Integrantes del Comité de Seguridad Vial. 
De acuerdo a la directriz de la alta gerencia, el comité de seguridad vial está 
integrado por:  
    Cuadro 8. Integrantes del Comité de Seguridad Vial 
ROL FACULTAD RESPONSABLE 
PRESIDENTE Voz y Voto Gerente General  
SECRETARIO EJECUTIVO  Voz Asistente Administrativo 
PROMOTORES Voz y Voto 
Director Operativo 
Director Calidad 
Coordinador de ruta líder  
Monitor de Ruta 
Conductor de Ruta 
INVITADOS Voz Consultores Externos  
Fuente. Autoras 2015 
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Funciones de los integrantes del Comité de Seguridad Vial. 
Cuadro 9. Funciones del comité de seguridad vial. 
ROL FUNCIONES   
PRESIDENTE 
 
ü Dar las instrucciones al secretario ejecutivo para que 
convoque a las reuniones del Comité. 
ü Dirigir las reuniones del Comité de Seguridad Vial. 
ü Convocar a reuniones extraordinarias cuando el caso lo 
amerite. 
ü Dirigir y supervisar los trabajos del Comité. 
ü Dar el voto de desempate en caso de que se presenta la 
necesidad. 
 
SECRETARIO 
EJECUTIVO 
 
ü Diseñar de acuerdo a las instrucciones del presidente el 
calendario anual de reuniones ordinarias del Comité.  
ü Presentar a los miembros del comité el calendario anual 
de reuniones ordinarias en la última reunión anual, para 
su aprobación. 
ü Establecer el orden del día de los asuntos a tratar en las 
reuniones, y llevar el acta de la reunión y registro de los 
acuerdos, considerando las propuestas presentadas por 
los miembros del Comité y todos los por menores 
resultado de la reunión, así como la firma de los 
asistentes. 
ü Convocar con base al calendario de reuniones autorizado 
y previa instrucción del Presidente, para llevar a cabo las 
reuniones ordinarias y extraordinarias según sea el caso. 
ü Presentar los elementos que considere necesarios como 
apoyo a la realización de las reuniones del comité.  
ü Dar seguimiento a los acuerdos e informar del grado de 
su cumplimiento en cada reunión.  
ü Proponer al Presidente las medidas que considere 
convenientes para mejorar el funcionamiento del Comité. 
 
PROMOTORES ü Participar con voz y voto en las reuniones ordinarias y 
extraordinarias. 
ü Enviar al Secretario Ejecutivo los temas que sugiere 
tratar en las reuniones del Comité con por lo menos 3 
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 días de anticipación a la fecha de la reunión. 
ü Proponer la celebración de reuniones extraordinarias 
cuando el caso lo amerite. 
ü Contribuir al análisis de las estadísticas y de los 
diferentes asuntos relacionados con la seguridad vial. 
ü Proponer estrategias de mejora continua, para ser 
incorporadas en el Plan estratégico de Seguridad Vial. 
ü Cumplir con los acuerdos y las resoluciones que emita el 
Comité e informar con tres días hábiles de anticipación a 
la realización de la reunión al Secretario Ejecutivo sobre 
los avances en el cumplimiento de los acuerdos. 
ü Emitir opinión fundada y motivada sobre los aspectos o 
temas que se presenten al Comité. 
 
INVITADOS 
 
El comité de seguridad vial de Escolytur Ltda., podrá invitar a 
especialista en salud ocupacional y seguridad vial, a las 
reuniones que se realicen a fin de incrementar la efectividad 
de las acciones y planes de prevención, y a su vez capacitar 
a sus integrantes en las buenas practicas que rigen la 
materia, como parte de su proceso de mejora continua. 
 
ü Asesorar a los integrantes del comité frente a la 
normatividad nacional de seguridad vial. 
ü Promover e incentivar la adopción de medidas de 
prevención y seguridad vial.  
ü Capacitar a los integrantes sobre las mejores prácticas 
en materia. 
 
Fuente. Autoras 2015. 
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Periodicidad de las reuniones del comité de seguridad vial.  
ü El comité deberá reunirse por lo menos seis veces al año de manera ordinaria, 
es decir cada dos (2) meses. Ver Anexo No. (08) “Cronograma de reuniones 
del Comité de Seguridad Vial”.  
 
ü Las reuniones ordinarias del comité se llevarán a cabo de acuerdo al 
calendario establecido en la última reunión ordinaria de cada año. 
 
ü El comité deberá reunirse de manera extraordinaria las veces que sean 
necesarias. 
 
ü Las convocatorias a las reuniones del comité deberán hacerse con mínimo 
tres días hábiles de anticipación a su realización si son ordinarias, si son 
extraordinarias, se podrán citar con un día de anticipación. 
 
ü Se dejará acta y fiel registro de las reuniones ordinarias y extraordinarias, junto 
con las firmas de participación. 
 
3. Responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial-PESV.  
Escolytur Ltda., asignará a un funcionario competente para liderar el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial-PESV, el cual estará bajo la dirección del comité de 
seguridad vial.  
Perfil del responsable.  
Formación académica como técnico profesional en tránsito y seguridad vial, 
técnico profesional en seguridad vial y afines.  
Debe ser una persona competente y con experiencia mínima de 1 año como 
promotor del Plan estratégico de seguridad vial y normas de tránsito, con facilidad 
de comunicación y liderazgo, que construya conciencia, cultura, conductas y 
hábitos seguros y adecuados, asegurando las operaciones de la compañía.  
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4. Política de Seguridad Vial.  
Escolytur Ltda., es una empresa dedicada a la prestación de servicios de 
transporte especial a nivel escolar, de turismo y empresarial, que se compromete 
a definir los lineamientos generales de promoción y prevención para generar 
comportamientos y conductas seguras en la vía, con el fin de formar criterios 
autónomos, solidarios y prudentes en sus empleados para la toma de decisiones 
en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública, enfocados a 
controlar la accidentalidad vial. Para ello todos sus empleados, afiliados y 
proveedores son responsables de participar en las actividades que desarrolle la 
empresa, a fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes que 
puedan afectar la integridad física, mental y social de los usuarios de la vía, de la 
propiedad privada, equipos y del medio ambiente.  
 
De igual forma Escolytur Ltda., dará cumplimiento a la normatividad en materia, 
por lo que establece los siguientes lineamientos básicos para tal propósito:  
 
ü Cumplir con la reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito 
terrestre según la ley 769 de 2002. 
 
ü Controlar permanentemente las responsabilidades propias y de los 
contratistas, velando por la seguridad de la operación.   
 
ü Disponer de actividades y estrategias de sensibilización hacia el respeto de las 
normas y señales de tránsito. 
 
ü Velar por el estado óptimo de los vehículos automotores de la operación y a su 
vez de la idoneidad de sus operadores. 
 
Para esto la Gerencia de Escolytur Ltda., se compromete a difundir y divulgar está 
política, así como a asignar los recursos financieros, humanos y técnicos para dar 
cabal cumplimiento a la misma. Ver Anexo No. (09) “Política de seguridad vial”.  
 
5. Protocolo para la difusión del Plan Estratégico de Seguridad Vial.  
Los planes y acciones que se definen a lo largo de este documento, para la 
difusión y sensibilización del PESV y sus políticas, estarán acompañados de la 
entrega formal por parte de Escolytur Ltda., de la documentación que soporta 
dichas medidas y la conceptualización de su contenido por parte de los 
funcionarios que realizan la entrega, con el propósito de dar dirección a las 
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medidas implementadas en este plan, en pro de una operación segura y de 
calidad.  
Para ello, se empleará el formato del sistema de gestión de la calidad FR-GQ-011 
Ver Anexo No. (10) “Listado de divulgación y distribución de documentos”, para 
llevar el control y poder verificar que todos y cada uno de los conductores propios 
y contratistas, así como sus monitoras y clientes, reciben la información 
establecida en el PESV.  
6. Medición de la satisfacción del cliente.  
Escolytur cuenta con dos encuestas dentro de su sistema de gestión de la calidad, 
orientadas a medir la satisfacción del cliente fijo y ocasional, al momento de 
realizar el diagnóstico de la empresa, durante el proceso de recolección de 
información, se determinó que no cuentan con la información, datos y análisis 
históricos de la aplicación de dichas encuestas, lo que sugiere la falta de gestión 
en el proceso comercial.  
A través del Plan Estratégico de Seguridad Vial, se promueve y obliga su 
utilización, como indispensable para evaluar el impacto de las acciones empleadas 
y la manera en que los clientes perciben el servicio prestado.  
Para ello se incluyen dichas encuestas como parte integral de este documento. 
Ver Anexos No. (11) y (12).  
7. Plan de acción institucional.  
De acuerdo a lo expuesto por el Dr. William Haddon, la prevención de accidentes 
de tránsito consiste en un enfoque sistémico, dónde juegan un papel importante 
tres factores (humano, entorno y vehículo), los cuales deben ser identificados y 
controlados para minimizar las posibilidades de ocurrencia de los accidentes de 
tránsito, en la figura No. 23, se presenta esta teoría en la llamada “Matriz de 
Haddon”, la cual ilustra la interacción de los tres factores en las tres fases de 
ocurrencia (antes, durante y después) de un accidente de tránsito. 42 
                                            
42 SEGURIDAD VIAL CON PSICOLOGÍA POSITIVA. Matriz de Haddon. [En línea]. 2013. [Citado 
13-mayo-2016]. Disponible en internet: 
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Figura 22. Matriz de Haddon. 
Fuente: https://seguridadvialvenezuela2013.wordpress.com/educando-en-seguridad-vial/tema-de-
la-semana/matriz-de-haddon. Mayo 2016.  
Basados en esta teoría, y con el objetivo de emplear acciones que permitan reducir 
y mitigar el riesgo de accidentalidad vial, Escolytur Ltda., define los planes de 
acción a implementar como medida de prevención para los siguientes factores de 
riesgo: 
ü Factor Humano – “Pilar de Comportamiento Humano” 
ü Factor Vehículo – “Pilar de Vehículo Seguro” 
ü Factor Entorno – “Pilar de Infraestructura Segura” 
ü Factor Humano – “Pilar de Atención a Víctimas” 
                                                                                                                                    
https://seguridadvialvenezuela2013.wordpress.com/educando-en-seguridad-vial/tema-de-la-
semana/matriz-de-haddon./.  
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Los pilares antes mencionados, serán desarrollados uno a uno dentro del presente 
documento.  
7.1. Acciones.  
Cuadro 10. Acciones del PESV 
PILAR	  
ESTRATÉGICO	   ACCIONES	   ACTIVIDADES	   RESPONSABLE	  	   META	  
1.	  
FORTALECIMIE
NTO	  GESTIÓN	  
INSTITUCIONAL	  
Definición	  de	  
Objetivos	  y	  
compromiso
s	  
Definir	  objetivo	  
general	  del	  
PESV	  
Líderes	  de	  la	  
elaboración	  	  
Fijar	   un	   objetivo	  
claro,	   concreto	   y	  
realizable	  
Definir	  objetivos	  
específicos	  del	  
PESV	  
Líderes	  de	  la	  
elaboración	  	  
Definir	   las	   acciones	  
específicas	  	  	  
mediante	   las	   cuales	  
se	   alcanzará	   el	  
objetivo	  general	  
Documentar	  
compromisos	  
Líderes	  de	  la	  
elaboración	  	  
Documentar	   el	  
compromiso	   para	   el	  
desarrollo	   del	   PESV	  
por	   parte	   de	   la	   alta	  
gerencia	  
Conformació
n	  de	  Comité	  
de	  SV	  
Conformar	  
Comité	  de	  
Seguridad	  Vial	  	  
Líderes	  de	  la	  
elaboración	  	  
Conformar	   y	   definir	  
las	   funciones	   y	  
responsabilidades	  	  
del	   comité	   de	   SV	  
conformado?	  
Documentar	  la	  
conformación	  
del	  comité	  de	  
seguridad	  vial	  	  
Líderes	  de	  la	  
elaboración	  	  
Acta	   de	  
conformación	   del	  
comité	   de	   seguridad	  
vial	  	  
Definir	  objetivos	  
del	  Comité	  de	  
Seguridad	  Vial	  	  
Líderes	  de	  la	  
elaboración	  	  
Contar	   con	   objetivos	  
claros	   que	   orientes	  
las	   funciones	   del	  
Comité	  de	  Seguridad	  
Vial	  	  
Definir	  los	  roles	  
y	  funciones	  de	  
los	  integrantes	  
del	  Comité	  de	  
Seguridad	  Vial	  	  
Líderes	  de	  la	  
elaboración	  	  
Establecer	  los	  roles	  y	  
funciones	  del	   comité	  
de	  seguridad	  vial	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Definir	  la	  
frecuencia	  de	  
las	  reuniones	  
del	  comité	  de	  
Seguridad	  Vial	  	  
Líderes	  de	  la	  
elaboración	  	  
Establecer	   el	  
cronograma	   de	  
reuniones	  del	  comité	  
de	  seguridad	  vial	  	  
Designación	  
de	  
Responsable	  
del	  PESV	  
Definir	  el	  perfil	  
del	  responsable	  
del	  PESV	  
Gerencia	  
General	  y	  RR-­‐
HH	  
Designar	   a	   una	  
persona	   idónea	   y	  
competente	  para	  	  
Designar	  
responsable	  del	  
PESV	  
Gerencia	  
General	  y	  RR-­‐
HH	  
Asignar	   el	  
responsable	   idóneo	  
para	   su	   seguimiento	  
y	  actualización	  
Diseño	  de	  
Política	  de	  
SV	  
Diseñar	  Política	  
de	  SV	  
Líderes	  de	  la	  
elaboración	  	  
Elaborar	   una	   política	  
de	   SV	   acorde	   a	   la	  
misión	   de	   la	  
compañía	  	  
Documentar	  la	  
política	  de	  SV	  
Líderes	  de	  la	  
elaboración	  	  
Documentar	   la	  
política	  de	   seguridad	  
vial	   con	   la	   firma	   de	  
aceptación	   de	   la	  
gerencia	  
Divulgación	  
de	  la	  política	  
de	  SV	  
Divulgar	  la	  
política	  de	  SV	  
Comité	  de	  
Seguridad	  Vial	  	  
Informar	   a	   la	  
comunidad	   de	  
Escolytur	   sobre	   su	  
existencia	   y	  
contexto.	  	  
Sensibilizar	  	   Comité	  de	  Seguridad	  Vial	  	  
Fomentar	   hábitos	  
seguros	   y	   conciencia	  
vial	  	  
Comprometer	  	   Comité	  de	  Seguridad	  Vial	  	  
Asegurar	   que	   los	  
miembros	   de	   la	  
empresa,	  en	  especial	  
los	   asociados	   a	   la	  
operación	   se	   rijan	  
bajo	  la	  política	  
Caracterizaci
ón	  de	  la	  
empresa	  
Caracterizar	  y	  
diagnosticar	  la	  
empresa	  
Líderes	  de	  la	  
elaboración	  	  
Realizar	   un	  
diagnóstico	   que	  
permita	  evidenciar	  la	  
situación	   de	   la	  
empresa	   frente	   a	   la	  
operación	   y	   su	  
seguridad.	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Diseñar	  e	  
implementar	  
un	  programa	  
de	  auditorías	  
del	  PESV	  
Diseñar	  el	  
programa	  de	  
auditoras	  del	  
PESV	  	  
Líderes	  de	  la	  
elaboración	  	  
Definir	   la	   auditoría	  
para	   controlar	   el	  
cumplimiento	   de	   los	  
indicadores	  	  
Divulgación	  
de	  políticas	  
internas	  
Comunicar	  al	  
personal	  las	  
políticas	  
internas	  de	  la	  
empresa	  
Comité	  de	  
Seguridad	  Vial	  	  
Asegurar	  que	  todo	  el	  
personal	   de	   la	  
operación	   conozca	   y	  
se	   rija	   por	   las	  
políticas	  definidas	  	  
2.	  
COMPORTAMIE
NTO	  HUMANO	  
Selección	  de	  
personal	  
Definir	  perfil	  y	  
procedimientos	  
de	  selección	  	  
Gerencia	  
General	  y	  RR-­‐
HH	  
Contar	   con	   el	   perfil	  
idóneo	   para	   la	  
operación	   y	   el	  
servicio	  	  
Documentar	  
procedimiento	  
de	  selección	  de	  
conductores	  
Gerencia	  
General	  y	  RR-­‐
HH	  
Definir	   un	   protocolo	  
de	   selección	  
adecuado	  	  
Definir	  la	  
periodicidad	  de	  
pruebas	  de	  
control	  	  
Gerencia	  
General	  y	  RR-­‐
HH	  
Asegurar	  el	  perfil	  del	  
conductor	  	  
Pruebas	  de	  
ingreso	  de	  
conductores	  
Realizar	  pruebas	  
teóricas	  a	  los	  
conductores	  
Responsable	  
del	  PESV	  	  
Evaluar	   la	   idoneidad	  
conceptual	   del	  
conductor	  	  
Realizar	  pruebas	  
prácticas	  a	  los	  
conductores	  
Responsable	  
del	  PESV	  	  
Evaluar	   la	   idoneidad	  
operativa	   del	  
conductor	  	  
Realizar	  
exámenes	  de	  
ingreso	  	  
RR-­‐HH	  
Identificar	   el	   estado	  
de	   salud	   de	   los	  
conductores	  	  
Inducciones	  
Realizar	  la	  
inducción	  a	  
nuevos	  
operadores	  
Responsable	  
del	  PESV	  	  
Brindar	   la	  
información	   y	  
lineamientos	  para	  un	  
buen	  servicio	  	  
Capacitacion
es	  
Documentar	  un	  
programa	  de	  
capacitación	  de	  
SV	  
Líderes	  de	  la	  
elaboración	  	  
Fomentar	  
competencias	   y	  
hábitos	  seguros	  	  	  
Control	  de	  
documentaci
ón	  
Documentar	  y	  
registrar	  la	  
información	  de	  
los	  conductores	  
Responsable	  
del	  PESV	  	  
Asegurar	   la	  
conformidad	   en	  
requisitos	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Evidenciar	  el	  
registro	  de	  la	  
información	  y	  su	  
trazabilidad	  
Responsable	  
del	  PESV	  	  
Construir	  
trazabilidad	  	  
3.	  VEHÍCULOS	  
SEGUROS	  
Mantenimie
nto	  
preventivo	  
Diseñar,	  
registrar	  y	  
almacenar	  la	  
información	  de	  
cada	  uno	  de	  los	  
vehículos	  	  (hoja	  
de	  vida	  del	  
vehículo)	  
Responsable	  
del	  PESV	  	  
Contar	   con	   el	  
historial	   y	  
seguimiento	   de	   los	  
vehículos	  	  
Diseñar	  un	  Plan	  
de	  
Mantenimiento	  	  
Líderes	  de	  la	  
elaboración	  	  
Contar	   con	  
protocolos	   de	  
mantenimiento	  	  
Mantenimie
nto	  
correctivo	  
Registrar	  las	  
intervenciones	  
correctivas	  
Responsable	  
del	  PESV	  	  
Contar	   con	   el	  
historial	  del	  vehículo	  	  
Definir	  
protocolos	  en	  
caso	  de	  falla	  
vehicular	  
Líderes	  de	  la	  
elaboración	  	  
Dar	   las	   pautas	   a	  
seguir	   para	   manejar	  
las	  inconformidades	  	  
4.	  
INFRAESTRUCT
URA	  SEGURA	  
Análisis	  del	  
riesgo	  de	  la	  
operación	  
Realizar	  estudio	  
de	  rutas	  y	  
análisis	  de	  
accidentalidad	  
Líderes	  de	  la	  
elaboración	  	  
Evidenciar	   la	  
probabilidad	   de	  
riesgo	  	  
Definir	  puntos	  
críticos	  de	  
accidentalidad	  
Líderes	  de	  la	  
elaboración	  	  
Controlar	   la	  
exposición	  
Implementar	  
apoyo	  
tecnológico	  	  
Instalas	  GPS	  en	  
todos	  los	  
vehículos	  	  
Director	  
Operativo	  	  
Monitorear	   y	  
asegurar	   la	  
operación	  	  
5.	  ATENCIÓN	  A	  
VICTIMAS	  
Protocolos	  
de	  atención	  
a	  víctimas	  
Diseñar	  e	  
implementar	  
programa	  de	  
atención	  a	  
víctimas	  en	  caso	  
de	  accidente	  de	  
tránsito	  
Líderes	  de	  la	  
elaboración	  	  
Disminuir	   los	  efectos	  
de	   la	   accidentalidad	  
vial	  	  
Implementar	  
un	  Plan	  de	  
Emergencias	  	  
Documentar	  el	  
Plan	  de	  
Emergencias	  de	  
la	  operación	  	  
Líderes	  de	  la	  
elaboración	  	  
Suministrar	  e	  instruir	  
pautas	   para	   la	  
atención	   de	  
accidentes	  	  
Fuente. Autoras 2016. 
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7. Ajuste de la estructura orgánica de la compañía. 
El organigrama de la compañía es la representación gráfica de su estructura 
organizacional, esta debe ir fielmente alineada a la posición de las áreas o 
departamentos que la conforman, teniendo en cuesta esto, se establece que el 
organigrama actual de la compañía no se ajusta a la realidad de la organización.  
De acuerdo a lo anterior, a continuación, se presenta su actualización, basada en 
la posición y jerarquía actual de sus departamentos.  
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Figura 23. Organigrama de Escolytur Ltda. Actualizado 
Asamblea(de(accionistas((
Revisoría*Fiscal*
Dirección(Opera4va((Dirección(Comercial((
Dirección(
Administra4va((
Monitoría*de*Ruta*
Coordinación*de*
Rutas*
RR*5*HH* Contabilidad**
Operación*de*Ruta*
Caja**
Gerencia(General(
Coordinación*de*
Sa<sfacción*al*
Cliente**
Dirección(de(Calidad(
Asesoría*Jurídica*
Asistencia*
Contable*
Comité*de*SST* Comité*de*Convivencia*
Comité*de*
Seguridad*Vial*
Aprobado por: 
 
_____________________ 
Néstor Armando Riveros 
Gerente General 
 
Fuente. Autoras 2015 
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2.2.2 Pilar Estratégico De Comportamiento Humano 
  
El plan estratégico de comportamiento humano tiene como objetivo establecer las 
acciones a llevar a cabo para disminuir los hábitos y acciones inseguras en la vía.  
El comportamiento humano es el primer factor que influye cuando ocurre un 
accidente de tránsito. El individuo a partir de las decisiones que toma y las 
acciones que realiza al estar en maniobra de un vehículo, construye un entorno 
seguro o de riesgo para la integridad material y física de su entorno.  
Teniendo en cuenta la importancia e influencia que tiene para la seguridad vial el 
factor humano, a continuación se presentan las acciones a abordar por parte de 
Escolytur Ltda., de acuerdo a lo establecido en la Ley 1503 de 2011 43y el Decreto 
2851 de 2013. 44 
1. Procedimiento de selección de conductores. 
El buen desempeño en las operaciones de transporte terrestre se logra mediante 
una correcta selección de conductores y del personal que participa de la 
operación, razón por la cual es prioridad para Escolytur Ltda., contar con un 
personal idóneo, competente y capacitado que vaya en pro de la prestación de un 
servicio excelente, que salvaguarde la seguridad e integridad de sus pasajeros.  
Escolytur Ltda., cuenta con un proceso de administración de personal dentro de la 
documentación de la NTC ISO 9001, en el cual se estable el procedimiento de 
reclutamiento, selección y contratación de personal. De acuerdo con el objeto del 
presente documento, se establece que el procedimiento actual no aplica para la 
contratación de conductores, y para tal efecto, a continuación, se presenta el 
procedimiento diseñado para tal propósito, el cual será anexado al Sistema de 
Gestión de Calidad y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:  
                                            
43 ALCALDIA DE BOGOTÁ, Ley 1503 de 2011 Nivel Nacional. [En línea]. 2011. [Citado 12-febrero-
2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45453. 
44 ARL SURA, Decreto 2851 de 2013. [En línea]. 2011. [Citado 12-febrero-2016]. Disponible en 
internet: https://www.arlsura.com/index.php/component/content/article?id=2065:decreto-2851-de-
2013 
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1.1. Selección de Conductores.  
Cuadro 11. Procedimiento de selección de conductores. 
ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
1 
Validación y ajuste del 
perfil definido para el cargo 
de operador de ruta. 
 
Perfil de Conductor 
Hombre o Mujer, mayor de edad, bachiller, con experiencia en conducción de 
vehículos de transporte público y escolar mínima de dos (2) años. Con 
habilidad y destreza en maniobra defensiva del vehículo y capacidad para la 
resolución de conflictos.  
Sin antecedentes judiciales, responsable, respetuoso(a), con valores, puntual, 
educado(a).  
Además de las anteriores, el aspirante a conductor de Escolytur Ltda., deberá 
contar con toda la documentación necesaria y vigente para desempeñarse 
como conductor de transporte especial.  
2 Formato de Hoja de Vida del Conductor. 
Este formato tiene como objeto suministrar la información mínima que se 
requiere conocer del aspirante. Ver Anexo No. (13) “Hoja de Vida del 
Conductor”.  
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Convocatoria interna y/o 
externa de la vacante. 
 
Una vez establecidas las competencias requeridas por el aspirante a 
conductor, se publica la vacante(s) en la cartelera informativa con las 
especificaciones del cargo, también se puede recurrir a clasificados en el 
periódico, Internet o solicitud a proveedores de personal mediante envío de la 
requisición previo cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión de 
Calidad formato “PR-GP-001 Compras”. 45 
3 
Presentación de 
documentación mínima 
exigida. 
 
Los aspirantes al cargo de conductor deberán radicar la siguiente 
documentación en la recepción de las instalaciones de Escolytur: 
 
ü Formato de hoja de vida del conductor completamente diligenciado.  
ü Fotocopia de la cedula de ciudadanía.  
                                            
45 ESCOLYTUR LTDA. Sistema de Gestión de la Calidad. Formato PR-GH-001 Administración de Personal V5. 2015. [Citado 09-Mayo-
2016].  
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ü Fotocopia del pace de conducción.  
ü Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo (Si aplica).  
ü Fotocopia del seguro SOAT (Si aplica). 
ü Revisión tecno-mecánica (Si aplica).  
ü Tarjeta de operación del vehículo (Si aplica). 
ü Fotocopia del seguro todo riesgo (Si lo tiene y aplica). 
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ü Pasado Judicial.  
ü Reporte sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito, del 
Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por 
infracciones de tránsito - SIMIT. 46 
ü Reporte sobre acuerdos de pago, embargos y/o pago de comparendos 
que tenga pendientes, de la Secretaría de Movilidad. 47  
4 
Verificar la veracidad de la 
información suministrada 
por el candidato. 
El personal de recursos humano se encargará de validar y asegurar que la 
información suministrada por los candidatos es auténtica.  
5 
Pre selección de 
candidatos potenciales. 
 
El personal de recursos humanos se encargará de hacer la pre-selección de 
los mejores candidatos al cargo, de acuerdo al perfil, competencias y 
experiencia de cada aspirante.   
                                            
46 SIMIT. Consulta sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito. [En línea]. 2016. [Citado 09-Mayo-2016]. Disponible en internet: 
https://consulta.simit.org.co/Simit/index.html. 
47 SECRETARÍA DE MOVILIDAD. Consultas Transito Bogotá. [En línea]. 2016. [Citado 09-Mayo-2016]. Disponible en internet: 
http://consultas.transitobogota.gov.co:8083/publico/index.php http://www.un.org/es/roadsafety/. 
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6 Presentación Prueba Psicotécnica 
Esta prueba debe medir el nivel de capacidades y aptitudes intelectuales y 
profesionales del conductor, como memoria verbal y visual, aptitudes 
numéricas, de lingüística, de conocimiento profesional, al igual que rasgos de 
personalidad, intereses y/o valores personales. 48 
Los candidatos pre-seleccionados deberán presentar la prueba psicotécnica 
del conductor. Ver Anexo No. (14), Formato en elaboración dentro del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo “Prueba psicotécnica del 
conductor y de la monitora”. 
La persona encargada de aplicar la prueba psicotécnica para la contratación 
de conductores de Escolytur Ltda., deberá ser la persona encargada el PESV, 
quien es la persona con el perfil y competencias idóneas, para su aplicación y 
evaluación. 
7 
Presentación de prueba 
teórica. 
 
Esta prueba debe medir el nivel de conocimiento del conductor, sobre los 
factores propios de la conducción, normatividad, vía y del vehículo que va a 
conducir.  
Los candidatos pre-seleccionados deberán presentar la prueba de 
conocimientos básicos del conductor. Ver Anexo No. (15), Formato Sistema de 
Gestión de la Calidad FR-GH-007 “Prueba de conocimientos básicos del 
                                            
48 POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO, Conozca cómo presentar una prueba psicotécnica. [En línea]. 2015. [Citado 13-marzo-2016]. 
Disponible en internet: http://ofertaslaborales.poligran.edu.co/detallecontenido/c/candidato/idnoticia/8815/conozca-como-presentar-una-
prueba-psicotecnica.html.  
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conductor”.  
La persona encargada de aplicar la prueba teórica para la contratación de 
conductores de Escolytur Ltda., deberá ser la persona encargada el PESV, 
quien es la persona con el perfil y competencias idóneas, para su aplicación y 
evaluación.  
8 
Entrevista con el personal 
de selección. 
 
En esta entrevista se deben verificar las competencias para el cargo e informar 
las funciones requeridas para el mismo, la asignación salarial (Si aplica), el 
horario de trabajo, entre otros, y dejar registro de las respuestas y/o 
percepciones en el Anexo No. (16), Formado Sistema de Gestión de la Calidad 
FR-GH-003 “Registro de Entrevista”.  
Una vez la entrevista ha sido realizada, se determina si el candidato debe 
presentar a segunda entrevista o se descarta del proceso de selección. 
9 
Entrevista con la dirección 
operativa. 
 
Con el propósito de realizar la aprobación del conductor, a fin de determinar 
las aptitudes o conocimientos para desempeñar el cargo, ya sea de manera 
directa o como proveedor que presta el servicio de transporte en 
representación de Escolytur Ltda., se realizará una entrevista con el 
funcionario definido para tal fin, por la dirección operativa. 
En esta entrevista se deben verificar las competencias para el cargo e informar 
las funciones requeridas para el mismo, la asignación salarial (Si aplica), el 
horario de trabajo, entre otros, y dejar registro de las respuestas y/o 
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percepciones en el Anexo No. (16), Formato Sistema de Gestión de la Calidad 
FR-GH-003 “Registro de Entrevista”.  
Una vez la entrevista ha sido realizada, se determina si el candidato inicia con 
las pruebas de ingreso o se descarta del proceso de selección. 
Fuente. Autoras 2016. 
1.2. Pruebas de ingreso.   
Las pruebas de ingreso a realizar para conductores que participaron en las pruebas de selección se encuentran 
establecidas por la ley, específicamente por el Ministerio de Protección Social. 49 
Cuadro 12. Pruebas de Ingreso para conductores. 
ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
1 
Prueba Practica 
 
Con el propósito de conocer los hábitos y habilidades en la conducción, se debe 
realizar una prueba de conducción práctica, basada en el tipo de vehículo que se 
va a conducir, para tal fin, la prueba se debe realizar en el mismo tipo de vehículo 
que maniobraría el aspirante a conductor de Escolytur Ltda.  
                                            
49 MOVILIDAD BOGOTA, Resolución 1565. (06, junio, 2014). Por la cual se expide la Guia metodológica para la elaboración del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial. [En línea]. 2014. [Citado 08-Mayo-2016]. Disponible en internet: 
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/03-resolucin-1565-guia-para-pesv_23017.pdf. 
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Para ello, los parámetros de la prueba práctica se basan en la metodología y 
lineamientos establecidos en el “Reglamento para Evaluar Prueba Práctica de 
Manejo” del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 50 
Evaluador:  
Para la calificación de la prueba práctica, Escolytur Ltda., asignará un funcionario 
idóneo y competente para la realización de las pruebas de selección, de 
conductores directos y afiliados de la compañía. 
Dicho evaluador contará con la siguiente formación y competencias:  
ü Formación teórica y experiencia práctica en técnicas de conducción y 
manejo defensivo. 
ü Formación y experiencia en procedimientos para uso y utilización de 
vehículos.  
ü Formación en seguridad vial, planes y movilidad. 
                                            
50 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, Informe de Prensa. [En línea]. 2014. [Citado 08-Mayo-2016]. Disponible en 
internet: http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Documentos/licencias/07-05-14%20Reglamento%20pruebas%20practicas.pdf 
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ü Formación y conocimientos en normas de tránsito.  
ü Conocimiento y manejo del Reglamento de Evaluación Práctica de Manejo, 
del Ministerio de Obras Públicas y Trasporte.  
Fases de la evaluación: 
1. Revisión general del vehículo y de dispositivos mínimos de circulación. 
  
2. Evaluación de la pericia del aspirante al cargo, en maniobrabilidad del 
vehículo, y conocimientos básicos en tránsito real.  
Calificación:  
De acuerdo a lo definido en el Reglamento de Evaluación Práctica de Manejo 
136 
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Para la Obtención de la Licencias de Conducción, del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes51, se estructura el Anexo No. (17) “Calificación Prueba 
Práctica de Conducción”. En dicho anexo se califican las cuatro categorías 
establecidas por el ministerio para tal propósito, así mismo, para la aprobación 
del examen, el aspirante al cargo deberá aprobar mínimo 80 puntos, del 100, con 
base en los parámetros de calificación.  
2 Examen médico ocupacional de ingreso. 
De acuerdo a lo expuesto en el artículo 11 de la resolución 2346 de 2007, del 
Ministerio de Protección Social, Escolytur Ltda., realizará la evaluación médica 
ocupacional de contratación, con médicos especialistas en Medicina del Trabajo o 
Salud Ocupacional, con licencia vigente en Salud Ocupacional.52 
3 
Exámenes 
Psicosensométricos 
 
De acuerdo al Código Nacional de Tránsito Terrestre, con el fin de detectar la 
habilidad o no de las personas para conducir cualquier tipo de vehículo y así 
mitigar la ocurrencia de accidentes de tránsito, por causa de fallas e inhabilidades 
humanas, el código la obligatoriedad de las pruebas Psicosensométricos en su 
artículo 19 del capítulo 2. Dichas pruebas serán aplicadas a los aspirantes al 
cargo de conductor de Escolytur Ltda., en un Centro de Reconocimiento del 
Conductor – CRC, por profesionales de la salud competente, dichos exámenes 
comprenden varios factores indispensables a la hora de conducir cualquier 
vehículo. Estos son:  
                                            
51 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, Reglamento de Evaluación Práctica de Manejo Para la Obtención de la 
Licencias de Conducción. [En línea]. 2014. [Citado 08-Mayo-2016]. Disponible en internet: 
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Home%20Educacion%20Vial/Documentos/Faltas_reglamento.pdf.  
52 ALCALDIA DE BOGOTÁ, Resolución 2346 de 2007 Ministerio de la Protección Social. [En línea]. 2007. [Citado 09-mayo-2016]. 
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25815. 
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ü Capacidad Visual: Mediante diversos exámenes se determinará si las 
capacidades visuales del individuo son las adecuadas para conducir un 
vehículo.  
 
ü Capacidad Auditiva: En este examen se mide la capacidad del individuo de 
escuchar sonidos y vibraciones a alto y bajo volumen.  
 
ü Capacidad Motriz: Medición de la capacidad de la persona de coordinar sus 
movimientos y de controlar su propio cuerpo para realizar acciones 
específicas.  
 
ü Capacidad Mental: Tiene como objetivo fundamental examinar si el individuo 
tiene la capacidad para responder a estímulos, responder adecuadamente con 
el entorno, mantener el sentido de la realidad, velocidad de reacción, la 137 
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orientación tempo – espacial y el discernimiento para la comprensión del 
pensamiento lógico. 53 
4 
Contratación y/o 
vinculación. 
 
a. Contratación Directa con Escolytur.  
 
Para contratación Directa con Escolytur los resultados del proceso de 
selección de conductores y pruebas de ingreso brindan los lineamientos de 
decisión de contratar al candidato mejor cualificado. 
 
La dirección administrativa solicitará al candidato seleccionado, los 
documentos requeridos para su vinculación, como son soportes de los 
estudios realizados, de la formación con que cuenta, las certificaciones 
laborales por escrito, una vez recibidos se verificarán contra lo establecido en 
el Anexo No. (18) Formato Sistema de Gestión de la Calidad FR-GH-004 
“Lista de documentos para la relación contractual” y  se procederá a 
diligenciar el Contrato Laboral en cualquiera de sus modalidades,  con la 
cláusula de confidencialidad y se recolectarán las firmas a las partes 
                                            
53 SURA, Pruebas psicosensométricas: claves para expedir o renovar tu licencia de conducción. [En línea]. 2016. [Citado 09-mayo-2016]. 
Disponible en internet: http://www.sura.com/blogs/autos/pruebas-psicosensometricas-clave-licencia-conduccion.aspx.  
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involucradas. 
 
b. Contratación de proveedores que prestan el servicio de transporte en 
representación de Escolytur.  
 
Escolytur valida los resultados del proceso de selección de conductores y 
prueba de ingresos, una vez se determina que cumple con los requisitos 
definidos para la óptima prestación de los servicios, se crea la carpeta del 
vehículo y se archiva la documentación y resultados de las pruebas.  
 
Una vez el propietario del vehículo cumpla con la totalidad de documentos 
exigidos y el criterio de selección conductores de Escolytur Ltda., se registrará 
en el Anexo No. (19), Formato del Sistema de Gestión de la Calidad FR-GP-
004 “Listado Maestro de Proveedores”.  
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Afiliación Al Sistema De Seguridad Social: 
 
A continuación, y de acuerdo al tipo de relación contractual se debe gestionar 
la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, ARP, AFP, Caja de 
Compensación) y la apertura de Cuenta Bancaria de nómina (si aplica). 
 
Nota. Para garantizar la afiliación y pago oportuno de los aportes al sistema 
de seguridad social de los conductores de vehículos proveedores que 
prestaran el servicio de transporte en representación de Escolytur Ltda., la 
empresa dispuso entre sus directrices administrativas no efectuar pago de 
cuentas de cobro a los propietarios y/o representantes de los vehículos 
proveedores hasta no contar con la planilla de aportes cancelada.54 
Fuente. Autoras 2016 
                                            
54 ESCOLYTUR LTDA. Sistema de Gestión de la Calidad. Formato PR-GH-001 Administración de Personal V5. 2015. [Citado 09-Mayo-
2016]. 
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1.3. Pruebas de Control Preventivo a Conductores. 
Las pruebas de control preventivo a conductores constituyen un componente 
importante para la auditoría del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Las mismas 
son comprobaciones que este realiza para asegurarse de que determinadas 
acciones y controles están funcionando correctamente. 
El objetivo de estas pruebas de control es obtener un grado de certeza razonable 
de la eficacia de las acciones y controles, y de que la proporción de errores en su 
funcionamiento no excede determinado nivel máximo aceptable. 55 
Cuadro 13. Aplicación pruebas de control a conductores. 
TIPO DE PRUEBA FRECUENCIA RESPONSABLE 
Medica  de control  Cada cuatro meses  Centro médico especializado  
Psicosensométrica   Cada cuatro meses Centro médico especializado 
Teórica  Cada tres meses Líder del PESV 
Práctica  Cada tres meses Líder del PESV 
Fuente. Autoras 2016. 
2. Procedimiento de selección de Monitoras. 
De acuerdo a la importancia y rol que desempeña la monitora de ruta dentro de la 
prestación del servicio, en especial para lo referente al transporte escolar, a 
continuación, se define el perfil y proceso de selección y evaluación de las 
monitoras que prestaran el servicio de acompañamiento, monitoreo y seguridad 
de la ruta de Escolytur Ltda.  
                                            
55 INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ARGENTINA, Aplicación del Muestreo Estadístico 
a las Pruebas de Control. [En línea]. 2005. [Citado 13-marzo-2016]. Disponible en internet: 
https://iaia.org.ar/revistas/elauditorinterno/05/articulo1_impr.html. 
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2.1. Selección de Monitoras.  
Cuadro 14. Procedimiento de selección de monitoras. 
ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
1 
Validación y ajuste del 
perfil definido para el cargo 
de monitora de ruta. 
 
Perfil de la monitora 
Mujer, mayor de edad, bachiller, con experiencia como monitora de ruta de 
transporte especial y escolar mínima de un (1) año. Con habilidad de 
comunicación, experiencia en cuidado de niños, conocimientos básicos de 
conducción y señales de tránsito, con capacidad para la resolución de 
conflictos.  
Sin antecedentes judiciales, responsable, respetuosa, con valores, puntual, 
educada.  
Además de las anteriores, la aspirante a monitora de Escolytur Ltda., deberá 
contar con conocimiento y competencias en transporte público y movilidad.   
2 Formato de Hoja de Vida de la Monitora. 
Este formato tiene como objeto suministrar la información mínima que se 
requiere conocer de la aspirante. Ver Anexo No. (20) “Hoja de Vida de la 
Monitora”.  
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Convocatoria interna y/o 
externa de la vacante. 
 
Una vez establecidas las competencias requeridas por la aspirante a monitora, 
se publica la vacante(s) en la cartelera informativa con las especificaciones del 
cargo, también se puede recurrir a clasificados en el periódico, Internet o 
solicitud a proveedores de personal mediante envío de la requisición previo 
cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad formato 
“PR-GP-001 Compras”. 56 
Para el caso en que la aspirante haga parte del proceso de vinculación de 
afiliados, deberá cumplir con la idoneidad del perfil definido por Escolytur Ltda., 
en cuyo caso, si la aspirante no cumple con dichas competencias, el aspirante 
a afiliado dueño del vehículo, deberá asignar una nueva aspirante a monitora 
que cumpla con los requisitos mínimos para la afiliación y prestación del 
servicio.   
3 
Presentación de 
documentación mínima 
exigida. 
 
Los aspirantes al cargo de conductor deberán radicar la siguiente 
documentación en la recepción de las instalaciones de Escolytur: 
 
                                            
56 ESCOLYTUR LTDA. Sistema de Gestión de la Calidad. Formato PR-GH-001 Administración de Personal V5. 2015. [Citado 09-Mayo-
2016].  
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ü Formato de hoja de vida del conductor completamente diligenciado.  
ü Fotocopia de la cedula de ciudadanía.  
ü Fotocopia del pace de conducción. (Si lo tiene) 
ü Referencias laborales (3) 
ü Referencias personales (3) 
ü Pasado Judicial.   
4 
Verificar la veracidad de la 
información suministrada 
por la candidata. 
El personal de recursos humano se encargará de validar y asegurar que la 
información suministrada por las candidatas es auténtica.  
5 Pre selección de candidatas potenciales. 
El personal de recursos humanos se encargará de hacer la pre-selección de 
las mejores candidatas al cargo, de acuerdo al perfil, competencias y 
experiencia de cada aspirante.   
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6 Presentación Prueba Psicotécnica 
Esta prueba debe medir el nivel de capacidades y aptitudes intelectuales y 
profesionales de la monitora, como memoria verbal y visual, aptitudes 
numéricas, de lingüística, de conocimiento profesional, al igual que rasgos de 
personalidad, intereses y/o valores personales. 57 
Las candidatas pre-seleccionadas deberán presentar la prueba psicotécnica de 
la monitora. Ver Anexo No. (14), Formato en elaboración Sistema de Gestión 
de seguridad y Salud en el Trabajo “Prueba psicotécnica del conductor y de la 
monitora”. 
La persona encargada de aplicar la prueba psicotécnica para la contratación de 
monitoras de Escolytur Ltda., deberá ser la persona encargada del PESV, 
quien es la persona con el perfil y competencias idóneas, para su aplicación y 
evaluación. 
7 
Presentación de prueba 
Esta prueba debe medir el nivel de conocimiento de la monitora, sobre los 
factores propios de la conducción, normatividad, vía y del vehículo que va a 
                                            
57 POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO, Conozca cómo presentar una prueba psicotécnica. [En línea]. 2015. [Citado 13-marzo-2016]. 
Disponible en internet: http://ofertaslaborales.poligran.edu.co/detallecontenido/c/candidato/idnoticia/8815/conozca-como-presentar-una-
prueba-psicotecnica.html.  
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teórica. 
 
acompañar.  
Las candidatas pre-seleccionados deberán presentar la prueba de 
conocimientos básicos del conductor y la monitora. Ver Anexo No. (21), 
“Prueba de conocimientos básicos de la monitora”.  
La persona encargada de aplicar la prueba teórica para la contratación de 
monitoras de Escolytur Ltda., deberá ser la persona encargada el PESV, quien 
es la persona con el perfil y competencias idóneas, para su aplicación y 
evaluación.  
8 
Entrevista con el personal 
de selección. 
 
En esta entrevista se deben verificar las competencias para el cargo e informar 
las funciones requeridas para el mismo, la asignación salarial (Si aplica), el 
horario de trabajo, entre otros, y dejar registro de las respuestas y/o 
percepciones en el Anexo No. (16), Formado Sistema de Gestión de la Calidad 
FR-GH-003 “Registro de Entrevista”.  
Una vez la entrevista ha sido realizada, se determina si la candidata debe 
presentar a segunda entrevista o se descarta del proceso de selección. 
9 Entrevista con la dirección operativa. 
Con el propósito de realizar la aprobación de la monitora, a fin de determinar 
las aptitudes o conocimientos para desempeñar el cargo, ya sea de manera 
directa o como proveedor que presta el servicio de transporte en 
representación de Escolytur Ltda., se realizará una entrevista con el funcionario 
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 definido para tal fin, por la dirección operativa. 
En esta entrevista se deben verificar las competencias para el cargo e informar 
las funciones requeridas para el mismo, la asignación salarial (Si aplica), el 
horario de trabajo, entre otros, y dejar registro de las respuestas y/o 
percepciones en el Anexo No. (16), Formato Sistema de Gestión de la Calidad 
FR-GH-003 “Registro de Entrevista”.  
Una vez la entrevista ha sido realizada, se determina si la candidata inicia con 
las pruebas de ingreso o se descarta del proceso de selección. 
Fuente. Autoras 2016. 
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2.2. Pruebas de ingreso.   
Las pruebas de ingreso a realizar para monitoras que participaron en las pruebas de selección se encuentran 
establecidas por la ley, específicamente por el Ministerio de Protección Social. 58 
Cuadro 15. Pruebas de Ingreso para monitoras. 
ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
1 
Examen médico 
ocupacional de 
ingreso. 
De acuerdo a lo expuesto en el artículo 11 de la resolución 2346 de 2007, del 
Ministerio de Protección Social, Escolytur Ltda., realizará la evaluación médica 
ocupacional de contratación, con médicos especialistas en Medicina del Trabajo o 
Salud Ocupacional, con licencia vigente en Salud Ocupacional.59 
2 
Contratación y/o 
vinculación. 
 
a. Contratación Directa con Escolytur.  
 
Para contratación Directa con Escolytur los resultados del proceso de selección de 
                                            
58 MOVILIDAD BOGOTA, Resolución 1565. (06, junio, 2014). Por la cual se expide la Guia metodológica para la elaboración del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial. [En línea]. 2014. [Citado 08-Mayo-2016]. Disponible en internet: 
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/03-resolucin-1565-guia-para-pesv_23017.pdf. 
59 ALCALDIA DE BOGOTÁ, Resolución 2346 de 2007 Ministerio de la Protección Social. [En línea]. 2007. [Citado 09-mayo-2016]. 
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25815. 
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monitoras y pruebas de ingreso brindan los lineamientos de decisión de contratar a 
la candidata mejor cualificada. 
 
La dirección administrativa solicitará a la candidata seleccionada, los documentos 
requeridos para su vinculación, como son soportes de los estudios realizados, de la 
formación con que cuenta, las certificaciones laborales por escrito, una vez 
recibidos se verificarán contra lo establecido en el Anexo No. (18) Formato Sistema 
de Gestión de la Calidad FR-GH-004 “Lista de documentos para la relación 
contractual” y  se procederá a diligenciar el Contrato Laboral en cualquiera de sus 
modalidades,  con la cláusula de confidencialidad y se recolectarán las firmas a las 
partes involucradas. 
 
b. Contratación de proveedores que prestan el servicio de transporte en 
representación de Escolytur.  
 
Escolytur valida los resultados del proceso de selección de monitoras y pruebas de 
ingreso, una vez se determina que cumple con los requisitos definidos para la 
óptima prestación de los servicios, se crea la carpeta del vehículo y se archiva la 
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documentación y resultados de las pruebas.  
 
Una vez el propietario del vehículo cumpla con la totalidad de documentos exigidos 
y el criterio de selección de monitoras de Escolytur Ltda., se registrará en el Anexo 
No. (19), Formato del Sistema de Gestión de la Calidad FR-GP-004 “Listado 
Maestro de Proveedores”.  
 
Afiliación Al Sistema De Seguridad Social: 
 
A continuación, y de acuerdo al tipo de relación contractual se debe gestionar la 
afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, ARP, AFP, Caja de 
Compensación) y la apertura de Cuenta Bancaria de nómina (si aplica). 
 
Nota. Para garantizar la afiliación y pago oportuno de los aportes al sistema de 
seguridad social de las monitoras de vehículos proveedores que prestaran el 
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servicio de transporte en representación de Escolytur Ltda., la empresa dispuso 
entre sus directrices administrativas no efectuar pago de cuentas de cobro a los 
propietarios y/o representantes de los vehículos proveedores hasta no contar con la 
planilla de aportes cancelada.60 
Fuente. Autoras 2016. 
                                            
60 ESCOLYTUR LTDA. Sistema de Gestión de la Calidad. Formato PR-GH-001 Administración de Personal V5. 2015. [Citado 09-Mayo-
2016]. 
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3. Capacitación en Seguridad Vial.  
 
 
3.1. Programa de capacitación.  
 
Con el objetivo de contar con un departamento operativo profesional y 
competente,  y a su vez, mitigar el riesgo de los factores asociados a los 
accidentes de tránsito, se diseñó un programa de capacitaciones idóneo, en 
donde se define el objetivo, de cada capacitación, su alcance, las competencias y 
habilidades a desarrollar por el equipo de la operación, aplicando pruebas de 
conocimiento para medir la efectividad del programa, así mismo se articula el 
programa y cronograma de capacitaciones definido en esta pilar, con el SG-SST 
de Escolytur Ltda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Capacitación conductor y monitora Escolytur Ltda. 
Fuente. Autoras 2016. 
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          Figura 26. Capacitación primeros auxilios. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Capacitación atención de emergencias. 
Fuente. Autoras 2016. 
Fuente. Autoras 2016. 
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3.1.1. Inducción a conductores y monitoras.   
Se debe programar la inducción con el dueño de proceso encargado de la 
seguridad vial y demás empleados involucrados en la misma. El proceso de 
inducción se realizará a nuevos empleados, contratistas, conductores y monitoras 
de vehículos proveedores que prestaran el servicio de transporte en 
representación de Escolytur Ltda. El proceso de inducciones de nuevos 
conductores y monitoras está dirigido a tratar temas como: 
ü Presentación y conocimiento de la compañía (Políticas, procedimientos y 
protocolos).  
ü Presentación del cargo, funciones, responsabilidad, línea de mando y 
protocolos.  
ü Presentación de documentos: Reglamento interno de trabajo. Ver Anexo No. 
(22), Reglamento Interno de Transporte. Ver Anexo No. (23), Formatos de la 
Operación, Plan Estratégico de Seguridad Vial.  
ü Entrega del carnet de identificación de la compañía, en donde indica su rol 
dentro de la operación “Conductor o Monitora”.  
Fuente. Autoras 2016. 
Figura 27. Capacitación primeros auxilios 
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Esta actividad puede tener una duración aproximada de cinco días de acuerdo al 
cargo, (3) días en acompañamiento del funcionario encargado de la inducción, y 
dos (2) días individuales, para el reconocimiento de la documentación, medios de 
información y actividades de la operación.  
El proceso de inducción debe ser la primera actividad desarrollada por el nuevo 
funcionario y/o afiliado.   
Para el aspirante electo a contratación directa con Escolytur Ltda., una vez 
efectuada la inducción, se realiza la entrega de dotación (si aplica), vehículo 
asignado (si aplica), se deja registro en un Acta de Entrega en formato libre.  
Para conductores y monitoras que presten el servicio de transporte en 
representación de Escolytur Ltda., se dan las indicaciones para la compra de la 
dotación y reglas de uso.  
3.1.2. Capacitación en seguridad vial.   
 
El programa de capacitaciones en seguridad vial de Escolytur Ltda., está dirigido 
a todo el personal de la compañía, personal operativo, conductores y monitoras, 
sin excepción de su tipo de vinculación o relaciones contractual con la empresa, 
es de obligatoria asistencia y participación, quienes no cumplan con dicho 
programa acarrearan multas y hasta la cancelación de su relación con la 
empresa.  
 
Responsable del programa de capacitaciones  
 
 
El responsable de asegurar el fiel cumplimiento de las actividades planteadas 
dentro del programa de capacitaciones en seguridad vial de Escolytur Ltda., es el 
encargado y responsable de la continuidad del Plan Estratégico de Seguridad 
Vial, con seguimiento y supervisión del Comité de Seguridad Vial.  
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Perfil del instructor.  
Formación académica mínima como Técnico Laboral por Competencias en 
Instructor en Educación y Seguridad Vial. 61 
El instructor deberá ser competente para formar en las áreas de la movilidad y la 
seguridad vial, generando conciencia, cultura, conductas y hábitos seguros y 
adecuados, en los actores viales (conductores, monitoras, pasajeros y peatones). 
Programa de Capacitación.  
Cuadro 16. Capacitación seguridad vial conductores y monitoras. 
ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  
1.  
Planeación. 
 
Con el objetivo de contar con un programa de 
capacitaciones idóneo para las operaciones de Escolytur 
Ltda., basado en las características de la Guía 
Metodológica para la Elaboración del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial62, se elabora el Anexo No. (24) “Programa 
de Capacitación en Seguridad Vial”. En dicho programa de 
capacitación se definen las temáticas a tratar, su objetivo y 
grupo de interés, así mismo se establece el Anexo No. (25) 
“Cronograma capacitaciones en Seguridad Vial”, en donde 
se establece la periodicidad para su ejecución.  
Para la ejecución del programa de capacitación, se deben 
tener en cuenta los lineamientos establecidos dentro de las 
líneas de acción del PESV, así como se debe realizar la 
planeación de cada actividad a fin de garantizar su objeto y 
alcance, para ello se establece el Anexo No. (26) “Formato 
                                            
61 INTRANSITO. Instructor en Educación y Seguridad Vial. [En línea]. 2014. [Citado 12-Mayo-
2016]. Disponible en internet: http://www.intransito.edu.co/index.php/instructor-en-educacion-y-
seguridad-vial.  
62 MOVILIDAD BOGOTÁ, Resolución 1565 de 2014. [En línea]. 2014. [Citado 12-Mayo-2016]. 
Disponible en internet: http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/03-resolucin-
1565-guia-para-pesv_23017.pdf. 
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para planificación de la capacitación”. 
2.  
Evaluación. 
 
En cuyo caso la empresa contratada o responsable de 
llevar a cabo la capacitación deberá aplicar una evaluación 
a cada uno de los asistentes, en donde se evalué el 
contenido de la capacitación, entes y después de su 
realización, con el objetivo de medir los resultados de la 
misma. Las encuestas aplicadas deberán ser entregadas al 
funcionario a cargo por parte de Escolytur, una vez finalice 
la actividad.  Ver Anexo No. (27) “Formato de evaluación 
de capacitación de Seguridad Vial”.  
3.  
Seguimiento. 
 
Con el propósito de medir el alcance de las capacitaciones, 
y realizar el seguimiento y supervisión por parte del Comité 
de Seguridad Vial se emplea el formato de “Formato de 
control de Capacitaciones” del Sistema de Gestión de la 
Calidad. Ver Anexo No. (28). Mediante el cual se 
registrarán los datos de los asistentes a la  capacitación y 
la temática a tratar. 
Fuente. Autoras 2016. 
 
 
3.1.3. Sensibilización en seguridad vial.   
La sensibilización en seguridad vial tiene como objetivo promocionar el PESV de 
Escolytur Ltda., en base a la planeación de campañas de sensibilización 
enfocadas a los diferentes actores de la vía.  
De esta manera se darán a conocer las políticas y acciones que se diseñaron e 
implementarán para promover la seguridad en la vía, construyendo una cultura de 
seguridad vial que adopte hábitos y conductas seguras. 
El público objetivo de la sensibilización en seguridad vial, son todos los 
funcionarios de Escolytur Ltda., independiente de su rol al interior de la compañía, 
así mismo, los afiliados y operadores de ruta (conductores), clientes, usuarios, 
proveedores y comunidad en general. 
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Estrategias.   
1. Compromiso institucional.  
La gerencia de Escolytur Ltda., velara por el cumplimiento de las disposiciones en 
el marco de la ley, así como el acato a las políticas definidas en su PESV, y 
cualquier otra medida necesaria para incrementar la seguridad en sus servicios.  
De conformidad con lo dispuesto en el PESV, Escolytur Ltda., difundirá y 
sensibilizará a la comunidad en pro del cumplimiento de las políticas definidas, 
para asegurar que la comunidad a quien compete las conozca y se rija a ellas.  
Así mismo, el personal vinculado de forma directa a la compañía, así como sus 
afiliados y proveedores, deberán firmar un compromiso, en donde conste su 
conocimiento y compromiso de regirse fielmente a las disposiciones y políticas 
definidas en el PESV.   
Con el propósito de ejecutar las actividades definidas para llevar a cabo con éxito 
el programa de sensibilización, la alta gerencia deberá asignar, capacitar, definir 
responsabilidades y funciones, a líderes de la implementación del PESV. 
2. Campañas de sensibilización y difusión.  
 
ü Campaña sitio web 
ü Campaña redes sociales 
ü Campaña Institucional – Sede 
ü Campaña Operadores Afiliados  
ü Campaña Instituciones – Clientes 
ü Campaña Usuarios  
ü Campaña Proveedores 
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Cuadro 17. Campañas de sensibilización y difusión. 
ITEM CAMPAÑA DESCRIPCIÓN. 
1.  
Campaña 
sitio web 
 
Se realizará la publicación y promoción del PESV en el sitio web de Escolytur Ltda., así 
mismo se dispondrá de una página permanente en el sitio, que contendrá los objetivos y 
políticas del PESV de Escolytur Ltda., para la consulta de la comunidad en general.  
Actividades: 
a. Creación y publicación de sliders en la página de inicio del sitio web de Escolytur 
Ltda.  
 
b. Creación y publicación de página del PESV dentro del sitio web.  
2.  
Campaña 
redes 
sociales. 
 
Las redes sociales de Escolytur Ltda., son uno de los medios por los cuales se informará, 
sensibilizará y concientizará a empleados, operadores, afiliados, proveedores, usuarios y 
comunidad en general, sobre aspectos para la generación de hábitos y conductas seguras 
en la vía.  
Actividades: 
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a. Notas de interés   
 
b. Noticias relacionadas  
 
c. Información de capacitaciones  
 
d. Promoción de normas de tránsito y seguridad   
3.  
Campaña 
institucional. 
 
Se pretende informar a toda la comunidad y visitantes en la sede de Escolytur Ltda., sobre el 
PESV, hábitos, conductas y compromiso institucional que adquieren todos y cada uno de los 
funcionarios, operadores, afiliados, proveedores y beneficiarios de sus servicios.  
Actividades:  
a. Diseño y exhibición de material Publicitario.  
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ü Planta física Escolytur Ltda. 
ü Automotores propios y afiliados  
ü Planta física clientes  
 
b. Encuesta de percepción del PESV 
Ver Anexo No. (03) “Encuesta de percepción vial”.  
4.  
Campaña 
operadores y 
afiliados. 
 
Se define un diagrama de proceso en donde se establecen los facilitadores de los 
departamentos líderes, que apoyarán la campaña de sensibilización de los operadores y 
afiliados.  
 
Actividades: 
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a. Entrega de material publicitario.  
 
b. Trasmisión de información y conocimiento  
 
5.  
Campaña 
Clientes 
 
Se dará a conocer el Plan Estratégico de Seguridad Vial a las instituciones y organizaciones 
que contraten los servicios de Escolytur Ltda., para que hagan parte integral de la 
promoción, sensibilización y creación de hábitos y buenas conductas en las vías, 
principalmente a los usuarios de los servicios de Escolytur Ltda. 
Figura 28. Facilitadores de la Sensibilización. 
Fuente. Autoras 2015. 
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Actividades: 
a. Envió de correos y memorandos informativos  
 
b. Firma del compromiso de difusión y promoción del PESV  
 
c. Entrega de material publicitario.  
6.  
Campaña 
usuarios 
 
Se informará y sensibilizara a los usuarios de los servicios de Escolytur Ltda., sobre la 
importancia de los hábitos y conductas que deben adoptar para garantizar la seguridad en la 
vía y calidad del servicio, quienes a su vez se deben acoger y velar por el cumplimiento de 
las políticas, desarrollando la capacidad de la prudencia y la prevención.  
Actividades: 
a. Difusión y promoción por parte de la institución u organización contratante del servicio 
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b. Jornadas de sensibilización por parte de la institución u organización contratante del 
servicio 
 
c. Jornadas de sensibilización por parte de Escolytur Ltda.  
 
d. Exhibición de material publicitario  
 
e. Encuestas de percepción  
7.  
Campaña 
proveedores 
 
Escolytur Ltda., incluirá como parte integral de su PESV la participación y compromiso de 
sus proveedores, quienes, a su vez, según sea el caso, deben contar con el PESV de su 
organización y deben ser gestores de buenos hábitos y comportamientos en la vía.  
Actividades: 
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a. Solicitud de difusión y promoción del PESV por parte del proveedor  
 
b. Exhibición de material publicitario 
 
c. Encuesta de percepción vial  
 
d. Compromiso vial 
Fuente. Autoras 2016. 
